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Mit prédikál . a Cabin Creeki BEVÁLT ROCKEFELLERÉKNEK A 
tiszti}etes ur? :.· _ . B_d_,_ :~,~-~~~A-~~~~~~··-" _ 
Nagyon szépen kérjük olva.eóinkat, hogy t.ámo• Ne. jé ureadellJ uerillte, aki a ~ Mint Wefter~ taija. - C.U. aaA jataak &ö.. _;- A. ""•1~.::,:U,;:; :&eb~auat. u.r-,.__ 
~~~:~~.:1t1= aeayensá,;N,.mk.:.~~:zbőte.•~::Oúttiels•-t- ~tiutelete1 Coloradoban a Col~!, tisi:u. jövedelmet m~-
~etá~j~~K.':~.!-:-'~~ ho(Y SU· IP' J■'fln D US " TH • • Fuel & Iron Compaoy, mely a Jyet m!r semmlf6Je adó,' köll• 
Megirtuk már többször, hogy "elt&p(;úsí" had• Cabln Creek110 uj apostol téaekért. , megmonda1.1i, de mlndenesetro ~,:!~'::~: ~:=:~l~~h::n~: ~!z;:~ a:;h:1::e:z a~;::: 
járat indult meg az ujság elle,n. Hatalm\S erók1 ~~~ill::~t:::~· a~; ni!':es~!':zt t:;~a:~"~er~ ~:,~::;a:k:~érl\y:t:~~!t~ ,~:1,~r„a.,,•.,",• .. m•"•'•'•'•' .•,••<&•·•' ',•,•••m••~•-és a leln\sok ut!n szövetkeztek rá. hogy letöröljék a föld szinéról a, .,. , ......, • , .. 
bányászok )apját. ;~lt:!ll::ok:ó~lt:~lk w:~f:z!~ ;~l~I c:!t:l~~f· k~!r ;.,":.t t~: ~::1~~::~~z ~!~t :z::"';t:: ter:i:;~ azonban a bány!awk Az 192<1-ik év~n ~~0,!85 
is p~~ ~s:-~e; ~~ an!11~lt~e~~~il::~ postol 6 - • kapltaJlstdk aze. ,-~tt Cro•·der tlaiteletff urat l'HZtén-yek, akik amerlca,-i plau a &zerv~i:et hi6.nyil ne érez- ;~0~~~r a v.?~~~p~:rr;:1~:.~s:e':ill.d 
ZÖS akarattal, ennyi sok oldalról nem rohantak méhen. l•. aklMk Javára. mlnde1:1 bi~ alapon dolgo1nak. rék, nagy kegyesen megenged- szere egy év alatt Dle bárow• 






zéY~:~ Jni~/~sz::m l'"Jt::: , ;:~~'i°01~;1:pek ::r:gó~~:: ,·e;e~~~•z:t~:u a ~:;;~:~ ire ~:t~~jk~ö~~zrt:le~e:z:i~dttt0:~ un:;:;h:!~~~sa:l~~~tle a b!· : b:yáMzok teh!t kóplal• 
,- •..., Cttelll-1 apoat~l "'ntlirt,, 11 tók6-- Jf'heMen n,hnda;,I. hogv er4- ,·elt, mikor mlig meg volt a nyatársaaig hogy 3 "company ta · a h nyaurak ,pedig három• 
ják. S ebben a tekintetben a bányászok erösebbek u-ket nolgilJa Pénn kap a- uakkal .,.;Jj,k le az ,gy dO!• unlon local olt, mlnd1g azt unlon·• t.elJ~BSé teul • bby6.• 11ioros asznot :y 1tak zse.bre. 
2 bányabáróknál. zckért a beazédekért, melyek• lárokat a:r. l'r jirubor iu;olgé.Ji• hányt'lll'gatta, hogy miért e- !i_:t.ok boldo;st\gát akik ulve- Lá.th8tj!k 8 biny!uok, mit 
De ne ,·me senki üres szóbesúd.nek ezt az irást heu tllandóan féktelenm a 11ak. a.mlk~r munkAba lll a bá· gyeznelt abba bele a biu)·á- u,n niegeS)'eznéu~k a 'ütrsad.- jelent a tárt1aságoku\lk !}Z, h.i. 
-és ed az "eltapeeúi" fenyegetést. rr.unki.ok uervezked9e ellen ny.ha_ ,a munkaadó nyomban uok. hogy kf'resetükb6"'- uolon gokkal és silveeen dolgoini- n szervezetet kilr th81jáj. 'Mle-
Minden csepp erönkTe szükségünk ,·an, hogy ne izgat & nagy réHe van a ji.lu- feluólltja. hogy tépjen be Re,·. Illetéket Yonjanak _le. Most bez nak alacsonyabb bérek mellett i•elkr61. A nyuzáat a n!g_tel.~• 
vereséf{,tel. de megnö,•ekedett erö'f'e) kerüljünk ki l,or tluteletes urnak abban, ('ro,.·der hllkö1111égébe. Mind- 1eg azt egészen rendjén lev6- la de nem lehet mert a szer- nlg. ~ bányái!zok keoyeréöal 
a ~~:~e~:~1Tunk támogatásért, ha nem l mi- :~°:Ya ~~:~ ~l~ek~~0,!1!:~~- ;~:;,::!k'.' b:~:::J~:n\~ ::7é~y:a~!!~~ir:0~:.1>~';:~: ::~ ~:~:~ e:::f :11~:~0~;~~~~te/':~ ~:::~t ui:~\:s~~~bba:~;;bo: 
ny_:sz:n~~Ürókhoz. akik az eltaposási jelszót el• ~ ezt a r~klekn Izgató, n tagdljak fü1ét&hel ae, mert líirokaL 1,yák J;;/lrnyé.krö\ a köz])")ntból ~~!a •·~~i: a;m~:~r:,a;1~P~: 
·sóknek ldadt&k? ;=:n11eU:u:nt~:zt:1;trtu:~ ~~~~dN~.;;~!:,u:t ~:n~~:e:~t ta,A~=~~~ög~~:::i~: tkot ~e;:cn~iJ:;rt:11e1\~~;~ .Jln::ul;:,~~• nigy Dlegs~knek 
A fehér kurr.ushoz. amel~ kinpadot csinált a .m g Jt, melyet a 1nunkitla11 mi.- ,!ik uok, akik flr.el.lk a ur.lont. uok köz~. Ha Juhi uujput ~la· P . 
magyar földböl T nyiuoknalr. kell eltarta.~I. nyúz al.álr 8 enel utin a Akik most neki adják a dolli- kltm:ak, akkor 111egkapJ6k A tőke khneletlen a iuunil.\.-
Egyiküket sem szolgáljuk „-agy szolgáltuk. egyi• Hogy mire •ln a 11erveaet h•rma aze.rlnt m!r rendb"n n.u rokat. azok hl1ony!ra mind a mlmlazt az eh5ny't. amit a szer ~alva! szemben. a PrQfi't.ébaég 
kü}tö~~~~j~ ~~tá5;mmi egyebet, ::~~:t~•~: ;.:_razerüen uem ;el~;!:~rbe::;:~:.••der tiilZ· 11,~\::;!~~~kjut~~:ö:t!k a ;;::;~:és k°:/~~n~I:::: ~!:::~ ~;l~~d~~d!~~bert:~s/e;~~: 
csak jó akaratot. tartomak. a hátrali, ue;8b!~,.;:e::ge~
0
a:~:~e~!: ,o!k~~~\ogte;u:b:.e~~a:o:~ ;:~:UOl!ploma~~nb~r, ::i: ,~'!::: ~!:et:e~~!. tüfi~~en:!u~s=:~~ :~~:!:~~~ ~ön~t'az ~-==r!~ 
Rogy . lapot, ha m6djukban ül. ,·oltak. t:r'58 volt & szervezet tói t doll!roka't. levon, hatha- Is hitükért. r,élkül tudnak targyalni s mes ezreit, pusztulásrn lte,I, elsor• 
a~t!:zru.;id!1i6;a~a~jJg,!1:{:Y ::°.:t :1d::~e=1~':ni',8 ~::~ ~:~ támogatja a tlmeletes a~:r~!:~e tec:1::!·,k~:,, ~; :cy:i.x:;.,:k:~n:!~l~~k a:::i :::.ztja ~ a következ6 nemzt'd6-
Nem is szoktuk a lapban zaklatni a hátraléko- n bányiuok hittek a uép az.a. A tluteletea ur meg Is aaol- t0kt61, amikor azt J!tJák, bogy 1,.ént tudni sem akarnak a A toke telhetetlenségének 
sainktp.t soha eddig. Y'V(nak, a társaségok lgéretel~ gálja a tA.inogatást. Minden a pai>ok, akik hiv&tva ljmné• szerveze'tr(ll. ~11ak a munká.sok Igazi i!Z~rve-
De most meg kell tennünk, mert a m:ükaég tör• c.ek N - be keU ut vallani - --;-a!Sárriap lart IM.entll!.tteletet, nek a népet, hlvelke't azolgAl· Ezzel a beszMdt-1 slkfrült 1<1 .etei 1ndnak hat.árt. szabni és 
vényt bonl nagy 1ú.mm&I illtak be ma• melynek \·égén mindig J!agy 1:1, tanltanl, épen az eilenke-- rélrevez.etnl a Rocilefeller bá· ~tért nagyon vlg}ázzanak a 
Most a pénzre szükségünk van, hogy a bánya- &nk a &1eryezett bá.nyúzok prédlkiclót tart, melyek min- ,-6Jét cselekszik annak. CIOda• uyákban a bányászokat akik liányásiok arra, hogy semml-
bárók terve ne sikerülhessen. · ntr!Jll:tl}rlJknek. Ott hagyták t!lg oda lyukadnak ki , hogy a. I' ha. nem nrennek templomaik- t'Sakugyan cserbenhagytak n féle szirén hangokra Cl\erben 
A bányabirók által kiuoritott hirdeté&ek jöve• halgh & szervezetet e& yJu1a- bányiu:ok leg~nek engedel- l>a. Ila nem hlunek 1öbLé pap- ijZCr\·ezetet él\ megalakltotbi.k ue hagyják a sz,n·czetet. 
dehpél pótolnunk kell mentek muokiba. a 11-et tlR• raes. tilrelu1e11 szolgál annak a jalk tanlt.ásalbau. au1lkol' .i.11 a "comp!nla unlontlf. a banya. A• coloradol. ~bii1\...v!szoknak 
Csak az előfizetési dijak pontos behajtásával és a11-------. -•l rársaaignak. mely kenyeret ad látják. hogy a t5kel!eket .11101- t4rsaság Jegte-ljesebb támoga• I;; mindent igeriek a bányák, 
uj e]ö!izeloKkd pó~atjuk. i,~ya.ne:r.t a.z eJJá.r1,1t ltű\•ette. ntklk, mert akik ezt cHelek• súJJik Krisztus papjai. tha ml!]lett. i.llandó mu11k81, rendes kere--
Amit eddig irtunk. az a szó nem hangzott el a Mmdkét bii.nyiuil, 1;ylllé;r, hlv szik, azokra mennyel , rény él; Ajkukra veulk at Isten ne- Már me,;lrtuk, hogy miként 1<etet. emberi sorsot. Cl:!ak rug-
P&~=· annyi uj elöfizetöje nem jött a Bll- ;:~:r.::::k ~::s::\:::~ ;~a::/'°/!o!~i~e;:t:a-u: ~~~~~ ~~~dl\sj!ka:1~kéo;,t,s:t~~trö:~~~ :l's\:::;:e~uank':;;_vez:~~:::~ J4: elr;:,:~:kt:;"~:~~\ez;:1~r 
ff~zia::~ egy pár hét alatt, mint az utolsó né- J:ik el a bérvágbt 'fa dolgoua- ::k n:~ul:~[áe;:,~ ~:;~ "h:![.. ~-~~::.t szolgálják minden tet• :.:~:
1
~:!~;::~a~é:?~~~:1~kg :!!: :~::d/:m~:1:~~:nij~~n1~~~~8 !!~ 
Ha még igy folyik három hónapig, a,kkor _napoJ;• uak tovibb, de a bl.n~Aszok clogs!g, 6 valúuluüleg még é- u 1',llldl nyomoruságokért tul• 1i.táuak. amelyek egyszerilen emberi sors helyet't a rnbszol-
ta kü1dözgethetik a körleveleket a banyatarsasa• 1111ndenü'tt vlenaullilsltottAk at .:en & földön akar a~ban 1észe- ,·lligl boldogságot tgérnek, üzennek. hogy mit klváunak. e ~kllé.l Is rosszabb sorsba Ju~ 
gok szövetségének az irodájából. 1>jánlatot. Ennek követKezté- 1<ülnl.) melyben · m11g11k se hn;znek, a vezet6k, a 't!rsasU.goi,, riiet~tt iottak a b!nyásiok. 
De a régi elöfizeté&ekre is szükségünk van. ten a uer,·ezett bányá.swk ott Sr.erlnt~ egyetlen binyill!z se <'61lk azért, hogy joUban nyuz• ' embei'ei, a tehetetlen bánya. A bánynurnk pedig ór148I 
Nagyon szépen kérjük tehát minduokat, akik aztin kivonultak a munk.iból. lehet Jó ke,reHtény, aki a l,aast\k a népet. rzokkal egys1.erüen 1uegszav&1 liaer.not csináltak nbból, hogy 
hátra1ékban vannak, hogy halogatás nélkül küld- A t.árKS!gok most sztrtjk• Unlted Mine Workera 'tagja és A cabon creekl Us1teletes ur tatnak mlndeut, amit csak a „ b~ny!szokat a valódi szer\'e--
jék be az elöfizetési dijat, törők toborzWt ke:r.dtélt me, azok . mind elkárhotnalc, akik n:"aga számára Jevonatja a do\. h\rsaság akar. .. zetuk ,hagyására birták. 1 
At: ai:okkal akarjik a bány6kat ebben az Istentelen 111ertVezet~ Járokat. hogy iondtalan és do-- A bányászoknak a "Con1pá• Most mér sziveaen vl.Silzatér• 
NÖVEKSZIK A SZTRÁJKTÖRETÖ 
BÁNYÁK SZÁMA 
U:r.emben tartani. A Palaley ér• l•en vannak. Minden ,·asároap Jogtalan élete legyen a bányá- nla Unión" 'teh!t aemml jót nének a colora\;loi bányási:ok a. 
rlekeltaég bd.nyilt 18 igy ké- ujra €a ujra elmondja ut , hogy szok b(irén, de a bánylszoknak nem hozott, egymást követték szervezethez, W(!9t már ,..idJák. 
szülnek üzemben tartani Hogy a:r:ok a b!nyú1ok, akik t'lt el• csak a tulvllágon lgér boldog• r b6rlesd.lllt'8ok, ma mér' jó- hogy csalás és ámltás ,•olt az 
aztán a utráJktörGkk el 11. 'ter• tartják, el ne felejtsék ezt. sigot. val kevesebb a bérllk, mlot az l--gész állltólagOS s.zervet.kedé---
uiellis aokkal drigibb lt'llz az Megértjük a. szent atyá't, Ezért rordulnak e.la nrnukáa 1917...es hérskila s ezen felű\ !<Ilk a "compánta unlonba", de 
ugy Jitazlk nem nagyon bántja hogy miért olyan nagy ellen• emberek bitűk't61, tempiomaik- s:r.!mos munk!t l(ell teljesen m!r annyira ki vannak azol-
--- a bányaur&kat, caak az a fon- l!ége (1 a. munkúaierveaetnek. 1ól. Ml ri.nk, munkisujs!gok Ingyen végezni, amiért aze16tt rálu.tva a társaságoknak, any~ 
Mult heti lapsUlDunkban United Mlne Worken elleo, tos, hogy a sierve:r.et erel'{ ott Mert amlg a cabln creekl bá.~ azerkes:r.t61re fogj!k rá a pa· rlzetés jé.r't. 1.yl joguktól megfoszto~t!k és 
megirtuk, hogy a Palaley érde- csak épeo a munkabé:reket megtö?élt. . nyúzok a Unlted Mlne Work- pok, hogy a ml lráulnk méte-- A b!nyá.ezok a nehéz munka J,edlg lá'tilzólag önkénytes, a 
kel~ghez tartozó b6.n~k csak U:arJák vign.1. A b!nyatáruligok &t't a f'n kebelébe tartoztak, acÍdlg lyetlk meg a nép lelkét, ~l n1ellett alig keresnek nlamlt b~nyásr.ok akaratéból folyó• 
a jelt adt!k meg 3. többieknek , A 'tiraaú.gok tudjik, hogy a hirt terjesztik a binyúr.ok kö- nem Igen lehetett fbe'tésükböl i·ánk fogják, hogy ml térltjűk 4!-& bizony koplalás a„ sorsuk a lag, hogy nincs mót/Juk.1a vl111-
a az.errodbl felrugáaára és ha• uervezet nem megy bele a !.Ölt hogy minden szervezett 1 dollárokat eluednl 11. t1111te- el a munkisokat egyhá.zall,tól, Hocketeller ·fél e Company sratérésre. csak eiy esetben, 
marosan követik m&jd a többi uerll6dé.e megvtltoztatt8'ba· a bán~a felrugja hamarosan a Jetea ur sú.mira. Ée tndja a tamplomalktól. Unlon"' !ldés_alban részesOlll l1a.a végsöklg feultett hurt el• 




A forn1a mindenütt ugyan• ntri.jktöretéa lehet. De bit a mé.Jus elaejére mir egyetlen fzervezettek lesznek a cablo t>.bak. a ttwplomok- ellen,'"'& Amig l~htl eg)'ik oldalról „ oeo uldllztetés, 1111nde 
1 
• 
ar.. Tudatjik a bá.nyiszokk'al, tir&aúgoknak épen ez a ctll· uervezeí.t hány.a se leu. creekl Mnyásiok, a~kor me- mikor elvégr.lk eit- ~aguk' aa bQny~szok vég~!len nyo10oll'Sá Y~é! dac!ra Is a Untted M ne 
hogy tovibb nem flletlk a Juk. Kiirtani a b!nyás:r.sterve- A szervezet . vluont épen gln't csak nem vonják 1, majd t>lyanfajta papok; mint a ca• ~,t es elnyoli:iáút eredmé· )Vorker, tá~rá!: uem törté-
jacksonvlllel e g')' e sményben ae'tet telepelu61. most alakltotta meg az "uj ke-- a bá.nyAazok keserves kereem6- bln 9~ekl u,ztele.tee ur. nyezte a Rockefellel'.!Nle ~I ,., Addig, a g k h Ro--
megAUapitot.t munkabérell:e't. éli A mult héten a Cleveland rületet ~k Welt. VlrglnU.• r,)·éb61 a havi 1 dollirokat. , _ · Ha -a templompk~!W t ujra uulon, addig a tirsaaágnak Pik: látni r:j: I~ ,: a tar• 
re l szólltjé.k a bé.oyiazokat, Morgentown binyatirsuig ra- ban él a keriUet •vezet6i.11{e ut A tlazteletes ur ellan.ben. "t;laztus tanltásalt hirdeti\: a volt •ol(a. hogy ~~t • a.:erv_ef!~· ~!:J-e:i:a.s:gik eé\'1'111 é::e iµll-
bogy dolgonanak a 17-e& flze-- gautotta ki d41lli.Jit a Wnya a nyilatkoutot adta ki a la• r.agy p!rtján van az-'Amerlcan papokr ba nem lesznek a. tem,,, :e~,_ i:_iu~~s~ 0°'. , mo~aBlla. ILl}s baeinot rognak celnilul ee 




· Co bá.nyú:r.ok koplalni és egyr.t 
Is hogy ez az tnthlr.edé& nem n aaen6ilée felrugiait a bá.ny6 81ab!,; akclót \ezdeaek 611 o. sztrijktöré&t é& open shopol ban, akkor ujra Judna\t hinni A •Colc.rado il'u~l5be r~n782 · : pi ln! fognak muu11:Ajulr. 
~!:iilik n~csS::rve;~f~::: ~ sz:kkc:illbert D&VII Company 11' ;·~:~::!ttJiX az elveHtétt te~ :~::to;nt~s~:1:7::•u,a: t~!: :,:ea:!re~t~satban a mun· :;7 e~:~~tr et~:~~= jö:OO~lm~; n~eu:u. 
L 
!MAGYARORSZÁGI HIRF.KI 
Könyves József hösi halott öt 
gyermeke 70,000 koronát 
kapott az államtól 
IIIIIIIIIIIIHfflllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIH-mnmnnttlUlllllll!!l AZ ÖREG BÁNYÁSZ TRAGÉDIÁJA 
SZIVAROZÓK FIGYELMÉBE! 
H,-fitán, ~ elué■ akar jó 1ffll'Ms jmi, 
ali• rndelju k....tleoil a .,..ml, aliar 
.. ;. -· leci• libÜ • lriilhlNétel- -
1 
!iiii Bárhová fordult munk.Aért . .\ mai tárudalmt rend raJ.-
E ai öreg SamueJ Keller 75 é•e. szolga tartói nem merik est 
1 b'-nyállz, Bellevllle, rn„ min- Ilyen nylltan megtenni. De 5111': deniltt aaaal utultották el, aem .adnak kenyert{t, lSk Mim hogy "nagyon öreg", nem al- adnak munkit a k!vénOlt b6r-
5 kalmas már munkára. rabuolgának é!I h• rartae1111 
§ Elkeeef"d&ében mérget Ivott módon nem la TIH\k nyt)lan 
Ml kOLDUNI OQEI 111 DAR,\I fllOll i :: ~::~~l:t:~~6zben a kórhá:1- =~~~::u:~:~kr~.:.~ .. :; 
HAVAIIIA SZIVART § E.1 a báayúi ember sora&\ nem adnak munkát, kényueri-
$U5, Sl.51 lS $4.St-DT. 
11r TIQII EG1 l'flólAMlf0€úSTI -W 
= Egy életep. llt nyuzzá.11: é8 o- tik a uegény klv6nült ~~­
Jyan ébW,.t adnak neki, hogy nolgi't, b.ogy ngy éllu. pu•-
abból semmit aem tud megta- tuljon, 11a nem tud koJdolnl, 
karltanl, mikor aztán a mun- "ac' OOkeshel TeNeD •~ 
lt4ból ldd61, 1ba mii' nem tud életének. 
KLI ~uuterke volt K6nr,·e, f'-lm ea't... :en n lMrlat alkokról .ltaf)llte\ )1. .,_., UN,. ••HJ ......., H,P ~ :,.~7n·tbe~~~:/::!~ :;:",.::! astH:I~~~ :•=:, 
Jóud, 31 tTe. bu4apollt1 la.• Abba.a as ld6bca tarténl U. haM&&illln&óni • iiac,-ar fOI -..U4 •. - Cl• 1 l'Olt, m'c alamlzanit •~m dob lr.a.ök a aok milliói hac-ali-
kOIJ. amltor meglnduJtalr. a cir 1unlkot° &letn twdtéll • CNpa• )7011., de Itthon hJiN l"1'tü neki, m~ munk.it 1em ad 11e- kon marakodnak, yagy etlttkol 
badal Lembef'g meg KT&kó lri- 1oka.t Lembug kans6Ure. Ml· K0n)1"e& Jóuefet, 11emCM.k 6 PAUL 11511 ki, mit tehet mát mbil riget Jik az ör6u6gt adót, u eu 
nyiba. Köo.)'\-el c&alr. atéla lol • 1 e K6a.Tfe& Jóud n:1olh1.irl a;ina J6tt mec: , de m'c a leTelei l'et ön.kezü~ u élet bek. me«"fénült bá.n.JUZ elpnaitlll. 
'li NplÓ hel"llként ~ koro- balr.a odaért, DW' na.gy har!io~ 1- dmuadtak. AIÓt& DJoa& ,sl• Wat ,HU.... Aft. Dtlnit, ·- Miben. külöe.bö.it:lk H • a .ul Hl olYUha'tfu)I, hogy még egJ' 
111M)6J •,l.5Bll6d6 mealerembtt h>IJta.k Lemblr&út M ha Köoy , eaRU K6nyvH11d:. A hat69'- be:te,t ti.rudalml renduer a ruli.ja tem maradt.. amiben el-
,o11., ~;akib&n a gond 1r.eres1t• Tfftl6 Tll:dr.6 ~gtla uh•rel)H- i;ok nu~p10ntett~ T01k6 An• régi rórual rabezolga-'« ideje,. földel!ék a uerencattlent. 
jlftl, ~~,:~::-~l~ni::.~~~ g&a hadl11egélylt fi .... IIIIIIIH■■PI•■-- ~~~lg~~~~orel~a~C:etged:~:: m~ ':'~k ;:~:~. •:: 
if; .-:,e,-heh Jla,gtllal, Uólta ama h lfff H6ftt, amel) 1111-Ma t.oltu •JllTial• el u (bn,pe11 111uadt Tllllr.11 VII. ke rOletJ eh5ljAróú.grL Tilték éa otthagytü:, mlg éhen nyu.zta a munlr.i.&al.t, a m.blk 
J NMftel, Jlo•Un.1, Ia- ut jelentette a Jembergl cut.i- lettür a. ~•IWri,Na eh-e- Angfla la, e1:el6tt egy ki.a a~N: Sd.&u.or 111 JArt ezeken a he- nem pu&&ult el, mert a raNsol éhen puutult, m ert egén ile-
rilká,al f-11 8W"1, i 61, hogy gy6ny6ril id6 kedna taeH Ji: i■ Jlfllló J6rllt'fet, 'ter fele&qe , ma taUrl_to n6, l7eli:en. Minden kéuel fogható ga tartóknak mir nem volt len it dolgozott éa munll:iji. 
• lst i!diaa _ e barooknak M a CMpatolr. jó-
611 
• :nQ6Ón6. Ide-oda loho16, •filt&lt; eredmény n61kOI. lg6retek:et - uükaégük rija, mi.r nem lu·1nl IM!gltett fentart&nt \ art a 
Akik - n,e.n u eD nih'eked lfedriek. Ltmherg t lesett 6s mondria, hogy 6n'KJ' X Y télllr:abi.tot , uórakod.at, hllll• meg kell adni - b6Ttn kapott, t:ott annyit dolgoan.l, hogy ab- társadalmi renduert, mely 
a:ilnt u orgonuJ~ babon. mlnd6ule tl_,.Ut upJ Tltés- \etl Jóuefné, niletelt Tfl~6 cuJi: blrbOI lamer6, nappal de Cl!all: olyan lgéreteket, amo- b61 haa:r:nuk lett volna. AltkOT t"én&égére a méreg pohara't ad· 
~~~;,.~r;:!!!:1~m,:~: kis cl~ k~ u~, ~::: ~:;~~p:~lkvegyl • ;:=:~:',u~:~;::: :! :;::eim::1:d~:t=k •:~::!~ :y!:::,:s:::~i, !z~U: :.!s= .,é~~!':1:::~ja. 
J>6a1 perue Tajml ke•ea& tu• Le•Ml'g aJ,,U, lorpi«M A b6t!611': menyoraúgiban bt- dl&a"egy. Jt.leatkuefi !& 11 11.a- volna bevi!tanla. Jgy nt.in ha nem lehet nyuznl, el 11:ell · 
=~,~~e:;~~1·,:i~u!~; et!Mt a ::::::._ leU ... ;:::r:-h:;~ ~::!1a6 !~~~"_i~ :~~g:~:'t!).:;:;1.e!~~~t;, ::;:e:~:n;e~=I kké;:: 1 ~~ puHtltanl. • Allf.lllAJ DO L LA 1 
pen ott élte le Tllipt • azoba· il' a huUrt, a nagy urak fénJea ben firadtan, apallku&aa el- 11:6 Angéla. Boualmu nyomo- - lgJ hang..ott kétdéaüalr.re IIACYAI 'i O 10 NA 
~6!'c:~el!6:i,:::-: •a= ml~~a~=~Ólt~J,m.:a.:1r.. ~~:!:1v:n~:~;k :Jé:ei: :r;d~;:~h bl::.k hit:~~~ ~~ :::::::t a 19~:h:~a-Z ~\:o.\:::~111~ :~::t&i~°:, ':~ ~~-t.'e~-r- i!".k~i 
terelt iltaliban földi Tl1'gukat ba terillL Onn- Irt.a b.ua a kel•el, Marglttal, Jó:uertel, meg Ubll rem4nykec1Mböl, rangOIIAn. vonul t ki ama moll- hit, hogy Kö117,..eené é-rtli: ót& L atJu 
!~Ili:. l•uJI, rlgmuS<NI lenlelr.d. Tü1,li:l5 llonkhal, MarWr.ival, Gi'llvel hogy hl'l:ha ., .. 1919-bea kért. u,lrl baka. A legld6ttbb gyerek, l:erul II lgaút, a pénset.. 1=:u;:. W u 
:oe megindultak a cir sere- Angt!Anak, akinek nagyon C:a. 11agy paroliúa kösben dl- el6uör 11.adlasvegyl jirulekot Bármennyire hat.irpzottan n-11< UTCA '- 1-11< AYENUIE 
gel éa egy uép napon, - 1914 megjavult a .or-. ht.sen hal• et14rllr., amiért a két kese ke- a honvédelmi mln\Hlérlumtul. • li 6u11 •ar1U, •Ú aYa hanpott u a klnyllatknstatb .!':::"'.:,:,.,."y"o•,;1ku=• 
11.uguutu!!it lrtik - KönJYH !aUanul nagy llusq:e\. 1:5 ko- ae"q mun.UjAn.l tartja el, amely _ adatok, okmúyok 19 1adta eh·bel■ I a n70- ,-zeril kijelent&, m6g;la arra ... 
Jóuef molln.iribalta aoroú.111· rona hadlstgéb1 lr.apoU b.aT011 iiltaatetl a h6il halilt han. az6Juak err6l _ a népjóléti moni~ot. kértük • hadl6tvegyl jirand6- -4 % :~%:~~!: antnKIIE 
totta a gyerekeit, Margitot, Jó- ta és ameDett még a ka.tonü.- Kllnyves Jó:uet gyerekeit, mlnlntétlumba utultotta. , sig:ok telJhat&lmu gondo161't, 
~~:;ó~:~=•~Íc=~~-:::o~~~ ra ~a ~~t:~lyuobicsk,blln mo
nd
vin. hogy Hé& h~ tal'IAS káhl,1a. m:~~11~:~/:~1t~
1
nl~ ;!::" re~~"~:;v2~:e:~~: 
,a kezét a feleségének, s1üle-- mir kezdtek ftJc1epuedn.l a He■tal •il!ll.éat 1eB1, ue•• járáll alatl a 1r.éné111ek UI- az emberforgat&gbau, mint a géljeo kl11&é a \ajstromokbau. 
íett Tü1k6 Angelin'ak, as~ a f.:-gaigban 1lnyl6dő mollnirl- t•I • llaaa 1o■d O!lkNJII: r6• 111e,ét aadltot&a a aépU• hogyan az a pja vesaet't el • tii csakugyan pár perc mulva 
•-;:•~•;:-•TEIIPLE....., 
mint u egy Jóravaló moliuiri baka gyerekei, amikor rlautó JU . litt •l■ lutérh••ra, hatArtalan 111lbérlai s luigou. 
Ukihos illik, feuKen, rango- t:1rek jlittell: Orouorn'&b61, a · Végre a népjóléti mi'dlazte-- ):!fial, bou öneg-7 Kön7-
"" Jóuef■é, Hil. Tiisli:6 
.hréla, mir Jt!!-bell mtg' 
jele.f a vn. 1:erilMI ♦lól­
jár-ó"'fOa, 11.ogy Jiraadó• 
MB"'••k. klllsetNt HOr-
CHlROPRACTOR § 
WJLLl.l.K8ON, lt. VA.. § 
~ :::C"•~•=•l=b=m=•=•='="'=''='"'='=" = ''•='='•::I ::'"='•="'="="=•="='ag=·=•=v='«= •·= \='•=lah= ogy=•=• =lg=y= k='='"::'::" ::::~:::•:::m::::•:::Jd:::, =m=l•=lin=od=• ="'="=•=•lk_,_a rluruban vették kérbe 6negy K6nyvitl'I Jó11efné flgyét.. Mond 
tik neki, adjon be uj kérv~nyt., 
8eeo■ d A•e. § 
lllllte 814g-. Roo• No. 7. § 
Mindenféle beteg&eg11k, E 
rbeuma, veaebaj, miJbaJ, E 
Idegbaj gyógyltója a leg- E 
Jobb mód11er uerln.L h 
Camel a 
kipróbált és bizalmas barátja 
a tapasztalt dohányzók 
millióinak 
Nínca &lescbb gyengébb illat, mely valaha 
eu figarettáb61 jött, mint u amely a Camet~ 
böl jön. Nincsen cigarettás utóiz, nincsen 
fárasztó iz a Camelben, bármilyen sokat is 
uiv belölc. Csak enyhe és gyenge iz, mélyen 
uökeredzö elégedettség, bármikor és bárhol 
gyujt rá egy Camelre. Mikor kinyitja a 
hires Camel csomagot, megismeri az illatot, 
az elégedettséget, amdy boldogd.got hoz 
millióknak. 
Nincs mAs olyan cigaretta a világon, mint a 
Camel. A Camcl a legválogatottab török és 
amerikai dohányt tartalmazza. A Camcl 
keverés uakértö kcverölmek a gyözelmc. 
Még a 1Camc.l cigarcttapapir is a legfino-
mabb, amely Franciaországban készill réuó-
rc. Ebbe u egyfajta ci1arettiba van köz-
pontositva a világ legnagyobb dobányvüa-
latinak tapautalata és üneasége. 
Ha még nem ismeri a Carnel min&égf:f 
próbálja meg. Tegyen egy cigarettá.t súji• 
ba, gyujtson rá és izlcljc meg a legenyhébb 
és legkellemesebb keveréket, amelyböl vala• 
ha cigaretta készült . Találja meg a legbUbb 
cigaretta barátot, amely birkié is volt valaha. 
Szivjon cl egy Camclt 1 
Camel 
CIGARETTA 
moa1. már cuk a Jó IBltn tudja, 
hányadlka't, u el61jiród.gon, 
raJ111aa1L 
aieslr.a,ja a badlöU"fJI 
Jira11d6!1ágáf, ainl aiir te-
klnlél7M ll lllllffla, bhu,n 
llét énel netatt Jegyerlélr. 
t,e Köay,·f!" ..ló111efet a blis l 
baJoltak ,éttelen lfOriba. 
Pár perc elég volt az 1922- \:!!"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!"!!!!!!!'!!!!"'""~•• 
:h::~~l:n ~ ::~~l.a~i:;á:a~;: Klt:~t:T'r A YEJ,VONÓBÓL. 
Őrá.a kutatáa után az 191 9--es A. J . Kel!ar bányán Mas-
di'tum lll elt!került volna, ugy coutah. Jlllnoilban a ~élyen 
amint a1 ösvegy Köuryea Jó- fek,·6 plhbe felvonón erenke• 
Tüzk6 Angéla ujra megjelent uefu é meggy6wdéllsel l lll tja. delt le. 
: k:!!;'1'!"!0;~;1~a ~~~ 161~1::~ea:~;:gimS:~d~~g;z a: ki~=~:1:sre~:::~~l!a!o:éts 
ra, par nappal ese16tt a posta• ,·egy Könyl'tfl Józi;efoé nem ' Y 
takarékpén1t.ir 76,000 koronit 1ör6dött a j6r1ndóú.gival, nem !t zuhant, ahol holtan terllh 
lr.&:belltett Tü1k6 Angélinali:. kereste u Igaz.át, nem jil't u-
Tllsk6 Augfla 6römrepe.-ve, de tb.a, hogy lwtlözvegyl jiran• 
CIOdá.lko1va la forgatta kue-- dósig:it folyó11iták. 
ben a 76,000 koronáról aróló Az el6Jjáróúg uonhan mill 
csekket. Ast brtte auigény, k.lfog:iat la emelt. PI~ Iroda-
Itt a hnljirandósiga & mOIII. tin:t elmoudon.a 11ekünlr., bop 
:•1:~~s::::; j~:.~:~ ~•n lltf•lf 72,9ft ko,. 
got, v6gre vilirolhat ruhil, roaú llavl jöTedeleaMII 
clp6t a gyerekeknek, Jóuef- köUltUk a bd..lönC!IIJI )'• 
11ek, lloukbalr:, Marlflllnak, ra■H~ klfhtüsét. 
Oisfil.ek - négy gye~lr.De!;; M.Jután Tütka° Angéle taka• 
eaa.11:, h llllf!D. a Margit mit e l- rftúllal 411 mOJIÚ8&1 t6bbet kt-
D1eni... J'ffett, Tür.k6 Angélinak 1924• 
Dit M. J. POTTIII 
P'OOORVOS 
WJLLl..lDOlf, lf, TJ.. 
!heN:t J.va. 
WkHaBNs„.BoNI Ka.8. 
A le(1ohh fogm-t.ü; k► 
•lt6ja, Koronilr., bldau-
11:ü: lalkllameretel k---
t6Ja. A magyar hú.7'-ek ........... 
JDQOLTE A SZtvE. 
Remetl,)'lledve ment l el tehit ;g egy fillér ae111 jár. A t6"én.y 
:0;::l~t: ::ls:,::u~lÜ~ ~~d:h:t~t:ter~~;;i~;~:~:: G. B. O'lien.a PitUburg, 111.•I 
jelentkeuen a pénúért a Vll. JóEBefnét, meg a gyerekeit a binyáu a biuyiban egy han.• 
kerületi elllljiróú.gnll. Ott a - hadl6negyl jirandóllágtól, de goe jaj1z6val • sslv6bet ka-
zonban B&6rnyü caa.lódia él't.11 még ebben as ese'tben. la csa.lr. rott ée &uee&el't. 
X6n.y'veen6t. Kurtin-furcú.u 1924-tg, Asontul már IBajt.6.rsal a zonnal seg\tllégé-
;i1,~::n::\:.:~ésé:~~b:~ mindenre Taló tell.l■tet aél . re alettek M relbozt.ák a binyi 
aa elmult id4re, amelyr61 caak. lr.lU eaed.ékesaé T61t Iö117- ból, de as 01'VOII már csak • be-
a jó ég tudja, hogyan nyomo- "" J6111ef■é hadlönegl -állt halált tudta meg,uapltan l 
rogta át a magira maracft 1'n•dósága. rajta. 
Könyvea-caalid. A badl@r.vegrl Csodilato., hogy nért a vér- Oweua ailvszélhO.déet kapott 
!,'j'!é~~=!u~::~
1
~ 1!'tva!:r:~~ ::!;r kkö:::,~:lért mi::~ll=~:~a::;, éa az aion~tt vele. 
lebbezhetellen v6g;hat.irosatot harcolni kell, ahelyett, hogy MEGGYOGYITJUK 
Jelentette ki, hogy ba mir enyhitent akarjik v► ASZTMÁJÁT 
Xö■Jveaa'■ek uea jár le a hadl6r.vegyek nyomortt, MIELOTT FIZETNE. 
't'haaa1ae■61er pH,, as kérés nélldll, jóulnel, kedves 
611- •- taaert el .l:öaJ• UÓTBI adnik oda X6nyvea Jó- Mr. o. J , 1..&11,. ngrlHJI, Uhiet 
ven.é 11:ön&elffé&. t&efnéuak ép ugy, mint a tllb-- ctme 115 i..H Bldg„ St. M&tA 
Könyvead a maga uánandJ ::w-:;::r t!:!!.6::ie~: ~-r:i:-a~1':i 
17'-olta1&uig:ilMl.u houb.k a htn.talot lahlrlntuábua, &. ,,..pi t.ct•. Wrmatff w. 
tordnlt, ipsltsuk el & dolpt. mint a Tomkub&n eltimt m~ =,.--:~ .::1~ ~ 
- öt la6nan-l aullll't kért! Unirl. bal:a fflegye járta H ~L Ha .... IIC7 - ..... 
eJGuat l'tffe11 K6aJT• Jóuef Járja m's ma l11 WTiri&JiL :'! 1:,•i!:'8: !!!. ::= .. ;:: 
n6 a udlkffgyt ,jirudóe6pt, (M m.t) OJ. v. - cau 11ntt • dlMI. 
1926 iprilla t ii. II.MIYA&--
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
, Folyi&W 
Ezen u. éJsukio Jul!Ua nem tudott 
a ludn i é& mesulre huzódott az anyjf.tól. 
Misnap Siodor elhivatta u. orvoet, ,1,kl 
megvl r.agilta Ágnest. Kia plaakoa. hunyor-
-gót azemü orvos volt, alig liUzott k i a 
11e.me a ptpuum mögül. Ri 1111 nélel't. Ág-
nure, amikor megmondta nO:I egyar.eril-
e■. hidegen, minden kertelés nélkül: 
- uaionyom. magtnak ro8flZ betegRge 
.,-llll ... ~ 
Ágat• ugy maradt a Hobában lentklii• 
ff. amikor aa orvog kiment. Egy darabig 
nelll értette a dolgoL HaJlotta amft u or-
voe mondott. de nem tudta megérteni a 
uavak értelmét. Csak néne magit a tű• 
körben, meredten bi.mult a tHtén le••tl 1111 
pottanbokra éll lllDlételgette aa orvoa 11a-
valt: rOSH bet,g&eg ... rosaz be'tl!'gSé(t. .. 
~g:yaurre aztán, nagyon hirtelenül m,g 
~rtette at eg&i.e;t, egy percre ela6tétedett 
e)6tte a vllig: & ut érette. hogy mlllló-
mlllló mérgea hangya mi.Illik a tflltén. 
Retteneteset t1koltott es fflmeztelenül •~ 
glgiuhant u igyon. 
Egy liny nyltO'lt.a ri az .ajtót Ijedt arc-
cal, oyomit>an su.ladt Juliska és azt.ln hlv 
til: SindorL Ágnes ijultao feküdt az 
igron. A liny rinézeu u aas~ny tettére 
éa elsikoltot'ta magit. Sindor mindenkit 
kllr.űldött a Hobiból. Juliska Delli akart ki• 
menni. Sándor felkapta és kitette a rol}->· 
ltÖra. vlsau.ment a uobiba M beairta u 
ajtót. Rinbe'tt az ájult usr.onyra és blhe• 
tetlen dühroham fogta el. Vett egy pobir 
vllet éa dübóeen az a.suony att:iba öntöl• 
te. Ágnes klnyllon.a a szemét és felillt ar. 
ágyon. Ar. el!l6 percben ujra tudta, hogy 
llli tönfnt vele és hamar magira akarta 
takarni ar. igyrullit:~ 
Sbdor dilb6tlep illt el6t'te: 
- Hliba takarod magadat. mir kc.tú, 
Blir mindent tudok , .. 
ÉB a caunya, káromló. gyalbó azavuk 
egéu airo,. iradata zudult ri.. ÁgnH •~•-
ui sem tudott. csak sirt hlsr.térlkuu.n, két• 
eégbeesetteu, tlkoltor.VL 
- Megütnélek, de utálok houá.dnyuh.l 
- mondta 51.ndor - m~ a clp6mmel ll 
ulillak megrugnt .. Én elm~gyek innen. 
adj "'nr.t ... 
- Nem - mondta Ágnes & to\·ibb sl-
koltoii:01.t. 
Hotel Red Star 
Irta1 PULOr ILONA. 
- Adj pénr.t - ordltotta Sindor. Az ldegeu en1bemek resr.ketnt kudtelr: hogy e:a nem tud semmit arról, ami Itt tör-
Ágnes felült aa igyt>an ée könny.t:. ~e- a liba! és a kezével a falnak timQakodot't. ténlk, nem Is tudja, ml lett ar. anyjából. 
mekkel nevetett. SaJnilnl kudte eit a szegény 1lró lr:le te- stfri.ny Pü Indult a linyival Ágnes azo-
- Nem. Nem adok. Mc,at az egyar.er nem remtést, akit at anya egy ilyen bizba ho- bija felé aual a nindékkal, hogy ha aa 
sdok. Gazember V&l!:Y, hltv,ny. Ha utli.i<>Z zou be. Ugy érezte, hogy meg kellene fog- aaeitony nem jön lnneu asonual, akkor el-
engem,- ut!ld a pénr.em Is. ,Nem a.Uok. ni a kezét ta ktveze'tnl Jitnen , rohanni vele viszi tl5le a lányt. Elvle:zl magival, ;,11818 
Eregy el, de ént6Jem pénr.t nem kaPt,1- valahova, ak,rhova, csak el Innen. Ta\An megy dolgozni egy báuyúplézre és nem 
Amlg ezek kettéo Itt bent marakodtak rnétt nem kéad.' engedi, hogy Ágne. Itt tartaa a linyt. Ha 
;~~lik~~:~~~: ~•!:n:.lrtdeN:en:t:~:=~ :_aa!
0
;~.g~:~á:am~:?.~~t~~::~lalnl : ugyan még elég-jókor vlul el. Brre a hang_ 
sen félt. Gondolta, hogy Itt valami azü~- - Sátrilly Juliska - mondla a liny !:~:e t!:i!:.!
1
~1:~d:::nc;:~:t~á~;·l~~I=~ 
nyo.aég lehet, amlr61 neo1 tud, nem la az. uepegn. Jullaka bekopogott az ajtóo: 
ért. mert eltltkollik elölte, hanem o,y.ln Ar. Idegen ember most mir egészen neki - édesanyim, oyl11u. 11:1 aa ajtót hamar, 
borzalomról lehet Itt uó, .unit ti a falu!.! esett a talnak. A bomlokira uorltotta a Jaj, gyorsan, ugy fog ör!l lo l, c:5ak ny!S!la 
tejével ml"g &em. tud ér'l:l"nl. Valami 110ko- kedt & Jéaus ne"ft ke:r.dte mondogatni. ki .. 
Han gyil.lbatos dolog történhetik itt, az - Hogy hll'J'-k magit? - kérdeate uJra Benn elhalkult a haugoa beezéd. Az ajtó 
anyjával. uzel al eg&r. hiszal, meg a Sin reazkettl azijjal. klDylit és Sindor illt az ajtóban. Mintha 
dorral, akin!! azt sen1 tudt.l, klcl>Oda itt, - Sáfriny Juliska - mondta a li ny uJ- klsértetet litna, ugy megijedt Sifrány 
mft akar az an)·Ja 11ile. Félt ettöl u em- ra éli hogy meger6altse rnég egysz~r ells- Piltól. 
M. rtöl. f1fü az egésa bútól és ugy ,ud.nta. mételle: SUriny Juliska. Sáfriny Pii ha lott halványan nézett be 
h,gy nib• talilkonon az El1h·ei. 11.,eg•n 7 Juliska, Juliska, Juliska - hördült a uobAba. Ott feküdt az igyon Ágnea. 
liny, de benne blzotl legjollt>an. Önlt'-RY· tel az Idegen ember. S!frány Juliska, Sif- - A fel eségemért Jöttem_ mondta Sif-
telenül arra gondolt. hogy attól a i.i.uytól rÁny Juliska . éll reuke.t~tt és caak eny• riny Pii akadozva és nagyon albatosan. 
virbat legtöbbet, hogy u anyja mee e-. 11 nyit \udott mondani. Ctohiny stndor dübtöl vörös arca mo-
Sindor nem tlir6dhet l·ele, 01ert el ~annak A lány n1egljedt: aolyn. huzódotL Nevetni 1s kezdett, ban-
foglalva a eaJit bajukkal. - 11\enem, mi baja nn. Hozzak egy gosan, gunyosa.n, ahogy szokot't, amikor 
- Hol van aa Elzl, küldjfk Ide - lii'ne pohir vizet! - & már egés1en elfeledke- nagyon dühlie: 
Julli;ka. De ai Elalt nem t.alilt..lk, Sz!gtln.y iett a ,trbról. · - Tessék bejönni, Mluter Sifrtny -
kii lány ualadgilt a folyo.ón é& kiabál'!.: - Strrilly Jultaka. Strriny Julh1ka - mondla - tessék beljebb fáradni. .. Tes-
15:lz[. Elr.1, de az Elr.l nem Jött. Ismételgette euel.fM!n - én ,·agyok a te l!ék leülni. .. Tehát a teleaégeért Jött min 
Akkor :lőtt fel ar. emelettl" e,;y embe.r, a aptd . . . Éfl térdre esett a szegény ember, ,ter Sáfrány ... Tesaék ... Itt van a felesé-
ki megillt elölte és rinézett. Sr.omoru em- e1 a meggytftört s,rrá11y Pá.!, aki most Jött ge ... a J1;1llska menJen ki.. 
ber volt, nagyon ceendN & aliza~oa. ki a bör1önb6l, ahonnan Jó magav\1eletért Juliska rémülten néie'tt azét. 
- Vacume~! - iuondta nl"kl nagyon· pár hittel eh'lbll engedték ki. Sifriny Pii halkan n10ndta neki; 
g)önged hangon. Juli.aka ueme nagyon klligult. Ailin - Eredj ki klalinyom. 
Juli.aki. felkap'ta a fejét, nem tudott te- lehajolt a röldre éli felemelte aa embert. A Juliska kiment a nobából. Közben eló-
letnl. csa.k sóhajtot egyet: JaJ latenem. nyakiba borult é1 ah't. Éfl sin a Sifriny került Elzl, épen Jull1kit kereete, hallotta, 
- Hit maga mag)·ar! - kérdea'te u- Pii Is, jó, könnylttl alrii;sal slrtak mind- hogy Ágnes és sbdor uJra veHekednek és 
tin az lde~en ember magyarul éti öröm· ketten él mondogatlik: édetJ kis linyom bevitte a lányt magával egy üres nobába, 
mel. kedves apiu1 . JulisJuim ... : virigui- Juliska boldogan kefdte meaél11I, hogy ha• 
- Igen, magyar ,·agyoll. Maga Is a1.! lam .. ked,·ea e1{)' Jó apám,.. taJi7tt az ap!a. Él Elzl nem rontotta el a 
- Perue, ho,::~ az l·aio•ok. Hit maga Percekig llrtak egymb nyakába borul- lány örömé!, nem ar.ólt neki egy sr.ót se.ni 
miEn tir! • \'a és SAfr,ny Pál csókolgatta a lányit. ~emntlröl. 
- Mert az aorim beteg él nem enged- Caak azután Jöt'tek a kérdések: hát te llt - Tessék leülni - mondta mégegyszer 
nek be a szobiba.. ,·agy klal,nyom ... mikor jöttél. .. és én Ceobány Sindor. Nagyon telstlbbaéges ha1t 
Az idegen ember rinht>tt a lányra. llit semmit sem tudtam .. pedig hogy kerea- ron lleszélt, klé!vezte, hogy milyen komisz 
kerea ebben a hizban egy olyan liny. aki• tem édeupin1at hogy fiJt. hogy nem tágokat mondhat ennek az ember nek. Dü-
nek anyja van. Hogy meri klD1ondanl eb- ,·irt engem . b6a volt nagyoo és jól Jött ez a letör't g1.e-
be a búba egy lin) an a azót.. hogy: Aitin Julleka mondta: ,ény ember, akin véglgcsapkodhat haragj::i 
anyim. És milyen a•aony, milyen an)·a - ~enJOnk be ar. édesanyimboz az e- c•torival. 
lehet az, aki A\lépl a linybal ennek a löbb rotUUI le'tt. - Hát szóvll'I a feleségeért Jött; mlszter 
hiznak a kűuöbél. KI~ ez a liny é& - az édeunyidboz! - kérdezte Sif• P::ifriny, ugyebár, ut tetazett mondani. 
hogyan került Ide! Mit akar itt! Ai any}á.- riny Pii elborult arecal és rinbett a li- Épen Jókor. épen akartam plvatnl, hogy 
l'a1 együtt! .. nyirL De meglátta a linya irtatlan arcin, teasék elvinni Innen a kedves nejét, mert 
most min a.tin egéuen &lszepáuoln&k 
Tudnlllllk becaea nejének roaaz betegség; 
van, a mlazter 8'friny pedig épen most 
Jött _,. b6r'tönb61, ugyebAr. Tehit Igen liN;. 
saellltl pir len most mh magukból, as bl-
~nyos éa ez:ért nagyon ~ndelr:, b.ogy 
i'Pf! D moat tetazett jönni, mert 51iagyaApt 
épen moet akar'tam Innen kllódlt.anl.-i 
Tehil: kedves mlnter Sifnby, senki aem 
fogJ~ . vlsazatartanl attól, hogy lnneD be· 
cttt1 nejével el ne távozzon s a magam ré· 
ezér6I a:r.t klvinom, hogy m_ég szimoa big 
éljenek együtt boldogiitgban. 
Ágnea félve, rémülten uyőuörgBtt u 
i.gyon. Sáfrány Pii telál1't. KlegyenesedetL 
NagyoD m~asnak látazott, ropogtak a 
caontjal, ahogy lllhuzta magát, mert mir 
nagyon N!:gen nem járt egyenesen. A ue• 
méhen félelmetes tüz gyulladt ki éti na-
1,yon laaa11 lépé!!ekkel ment Csohiny Sb-
dor felé. 
SindaT moeolyogu nétt, Sifrány Pilt, 
Ágne.a pedig felült az: ágyon. Sá.ndor ut 
l·irta. hogy most Sifrtny Pál sl rni kezd, 
l'lnoyognl, mint a megver't kutya. 'De Sáf-
rány Pál nem l lrt éa nem vinnyogott , ha-
nem ökölbe uorltotta a kezét és belecea-
pott Csohány Sándor arcába. Ricsapott a 
moaolygbára. egy ha'talmlll! ütéssel letti-
rölte a gunyoa vigyorgást arról a Dl'gyon 
"@:yülölt arcról. SiDdor megtántorodotL 
Nem Is annyira az ütéstöl, mint tnkibb a. 
meglepetéat61. hogy a Sá.frány Pál, ez n le-
\lpnrt féreg, ez a fegyenc meg meri tit ül-
ni. 6t akt eddig szakadatlanul pofozta, rug 
dalta ezt az embert éti aki eit eddig szót-
lanu l türte. 
- :'>legütöétil - hörögte. Csohiuy Sli.11.• 
dor és nekiugrott Sifrá ny Pi.Inak. 
S!rráiiy Pi!.\ nagym, nyugodt hangoII bo-
szélt: 
- Megü1öttelek és megütlek mé~gy-
s.zer ... neue - és ujra belevigott SáDdor 
arciba .. - és mégegyszer. . és mégegy-
.. 1'1 mégegys:r.er 
(Folytatáu következik) 
A HASZOS A t'O. t& azt kör.11. hogy a robbaoáa KABLÓTÁ.MADÁSOK A r-.zf:~•- t ' t: l ,JIF.:'\TE1'TÉ.K MIINK,\.UtRtltT rEBELI". t:UlÁZOl,TA A \'OSAT. 
__ okát vagy nem elkerült megü- H.AKTÁKAKB,\N'. A. HOONVl,LEI ,\ TÁHSASAGOT. 1 dollárért A Plttsburgb Terminal Coat lapltanl, vagy esetleg talilnall IIÁNYÁSZOKA'I', .. 79 éves ,·olt már carl K as-
Corporatlon tiru.signak Avel- 1alamely azerencsitlenül jirt Két ?elyről la rablótámadást Az Old Knox Coal Mlntng tenbeln binyász, aki La Sa\le. 
laban Peooiylvaoliban van a blluyáu ~bében egy aú.l gyu Jelenteuek, akik a siénrakti- 87 binyAszt illltottak' a bl- C'o. binyájiban Blckne:1, In• llllnoisb&II lakott, de azért 
)Jeadowlaoda No. 1. binyájL r,t - éa akkor meg:ülapitjik, rak pénzt.irit támadták ui,ig. ,óatg elé Boonville, ludian,- dlaniban nagyon rosssak vo\- még mindig munkiba jirt, 
A binyatirauigot több h:· hogy a billyiuok a hlbiaak, A Koehler Coal c_orupaoy ban, ar.on a clmen, hogy :uvar tak a \'lszonyok, ugy hogy a mert kelle'lt a kenyir az öreg 
~e~~~:o':;r.';~:r:é!!::;:~e~ m~~l:~ur~~~!~:! a:~:~a ~::;::::ttbabetöt!~~~l:c t:t gist idéztek elö. az ottani :!\'::i\u~:=k~.°:e~ t;;t~ao1~~ ::g~~:~·b:~~é::•:~~~!1tél-
gyakorlattal a bAnyiban hagy- társaaig, mert biueo nyilrin- delme alut és ar. ott lt!vtl IICt ,ttriJktörettl bán)ikban. nokaá.g alá került. A bá.nyától Jó darabra lakott 
janall fel. A 'lirsasiig ugyanis ,·aló, hogy az ·emberel életét alllahna:r:ottat n1egktftöatek es A bányiszok igazolt!~, hogy A bányiazok mosr. 11erll:t a éa az uton egy helyen a vasut 
a gá:r:oa bányiban nyllt ver.e- bü.nöa nyereség vigyból '!eul 11, pénr.tir készpénzét 01ag.i"• (lk egyiltalán semml törvény- társaaágot 16,000 dollir hé.t- kereszter.ésénél \·ezetett 4t a:r. 
tékü villany motort jiratott és kockin. a klvincaiall vagyunk, kal vitték. elleneat nem cselekedtek. Az rsléko11 m11nkabér erejéig ói. u'lja. ' 
a vezetékb61 kipattanó szikrák hogy hányan fognak a börtlin- Ugyanclak betöl'Ök jártll'< lgaz, hogy te.lvonultak, az01.1- azt kOvetellk.' hogy a munka• Kastenbeln nem vette észre, 
illandóan ve1zélyeztették a bi be kerülni a tirsaság ural kö- az Ottlng lce ILlld Coal Con,- ban a békés rabe111téléaen klvill bér követelésüket, 01ludj!11 1116s hogy Jön a vonat, mely elkap-
:!yában dolgoW 400 munkás é· zül, emberölési ki!&érlet miatt. pany azénraktárában Is, ah.J: egyebet nem ct1elekedtek. követelés megel6zé~vel egyen ta 8 sineken keresztül haladó 
le'tét. A t.iraa.d.g ar.ooban fü- -o-- a lletörtlk li\ogatisa kleJ,!11 A lliróaig elfogadt.a a bi- lltsék ki. <mbert és a vonat kerekei az, 
'l:yúJt a figyelmeztetésre és csak f--ZTKAJK EGY CANADAI senki sem volt. A Werthe!m- U}áHok védekezését é!I a t..lr- A blród.g bizonyára helyt tin halálra gizQiták. 
tovibbra la a törvény elöiria& BANY.lB..\.K. sr.ekrényt felrobbantottAk és a 8aeAg nagy szomoruságira, re: ad a u1unkisok követelésének. . -o--
f'llenében hauoálta a villanyt -- , benne lévtl néht\ny 1záz dolllirt mentene tlkel a zavargás vid- - AG \ 'ONOTOTTE A 
a bányiban. A Minlo Coal Company bá- lllraboltill. ja alól. i.t:;t:\1tT .KA~'S,Uif BÁNYA. LEJÁRÓKÓ, 
flzesaeu elő egy llvre a 
MAGYAR FARMER 
Hlmlerl' llle, Ky.•ban megJe• 
lenli Amerika eg-yellen ma• 
grar nyehü farmlllpJ,ra. 
Mlndenrtll t!jékoztat, amit a 
magyar rarmernak tudnia 
kell. UtmutatAssal szolgál, 
hogyan lehet függetl en a 111-
héz gyári, binyamunkábao 
robotoló 
SOK XAGUR MUNKÁS. 
Fizessen elö e lapra, ha van 
már farmja vagy Jövtlben 
akar venni é9 
E1relltt fog megtakarltaall 
A bányafelügyei6ség most nyijiban, Mlnto, N. B., Cana-
lleperelte a társaságot és '!lltó dát>an aztriJkba mentek az em-
parancsot vett ki a bányaüzem berek és a bányát la le kellett 
telfüggeiztéae végett. Azt kö- zárni, mert e,gye'tlen _egy 
vetell a bánya.félügyell5ség, sr.trájkt6r6 aem aludt, a t:1.rsa-
bogy a bányában addig ne dol• Nig minden eröfeer.ltése daci• 
DAY & NIGHT CARAGE A Cen'tral Coal and Coke Co. L. L. Chattenden bánybzra MUTATVÁNYSZÁMOT! 
~~n::!~~un ~;~·:~:l~::kd~=l~~e: ~~~~:~:;1 1e,k6:~~ino~::::it e~ l~=KÉ=:R.J::::E:::N=·=l=N::::G::::Y::::E ,N~ 
l .• , J llánya üzemét )leszfü;r.tetn l, me'ly tit balálra nyomta. 11A egrh,t.éHlr: •e«hhóra, l•• 
n1ei't n társaság nem tudott or- Csak 'több órai megfeszltatt •élpa,trra, llorUékra, lltll MI-
goi.tatba.uon a 'tAraaaág:, amlg ra sem. ilert sr.ereznl. munkával tudták bolttet1tét a h!Jli Jeueil:re, l•aclr tleketek-
meg nem felel a törvénynek A binyiszok a. bérskála meg 
11 embereit életblztoud.gára vütost.atiait követelték a töh• 
,·ooatkMd rendeleténelr: és egy bl bAnyik bérslr:ilijina.k meg-
uttal példb bilntetéat követel. feleltlleg, aml'l azonban a tár-
A lezárás á ltal 300 bányáu k6zet alól klazabadltanl. re, v~, euélit uéJ thJt.elil 
munkanélkii,l nfarad't. -o-- a,o•tat'TbJob-a volaa uill:-
Ugy li'tar.111:, hogy a Pltta-- a:sság kerekeD vluzautultott, 
::;:~::;ma:in:~ e=eil: ~:~~ =~:ete~ bányánok sr.trijkba •---- 1at::1~b~!'':V::;ap!;:t~~~ ny=~~;: ::n:,e!!, é~l~:n!!i 
btstonú.gAra, mert nálulr: a ha- A tJ.ruaic moet egyezkedni „Ha b veaaék eg., kirét, ahelyett bor1 eladok - 61 t11d- Utiaával volt elfoglalva. bányában bal!los uerencaét-
azon a fli. A sárt vezetékO vll- próbil , mluti.11. látja, hogy er6- ni• ut., aialt tado.11:, bog-7 mlkl\nt U••ltlll a motor kirikat - Nem vette és~e, hogy as e- l(lnség érte. 
~8;~b:~t~o!r.:~-=~:y1r::~~ szakkal ne~. ~& ~!i!'z::::,ii~!;!'::a:~~~•::;:~:néndr:,:t::::1::~~- : ·y~~~;;':!~e:!'.e=~:;0;t: r/~el~a:~i:::, k!ze~ö~t:~kacrt 
=~~:!itlr::::i = RÁSZAJUDT A. BÁNYATETO AGYONLÓTT BÁNYÁSZ, nyúz holttestét a J!róke1611: t::!• :;h:~~e~~; ::~!t' :o: JlEQÖL~LLANY. 
tatja illandóan az emheNli éle- Alfred Palanga bAnyásr. To- - - - --- kéatibb megtalálták, a nála Wlegrande koponyáját 11él-
t6t. \le)', Illlnolaban szorga.lma.ean George Reld bányászt Naaon, volt pénz és értéke& órája, suzta. __ ___ Wallace Potta báoybr. H 
Ha aztin robban.is t.aiilna ladolta a szenet, amllr:or feje llllnolaban, amint munká.Jából bl4nytalanul zsebeiben maradt. A borzalmasan sebesült baj• Orient, Jll. bányában munlr:a 
tör'ténul a bAuyf.ban ha a gú felett hirtelen megindult a te- eate a lffl.étben haw.felé tar- u.&a.10.t.L11111 társunkat asonnal kórházba 
~;,t,rzuz~ONYÁ.IÁT IF~~r"s:::::;s::~:..:.(js:oE Hf•, ajialJa a I-,,.ar Bi-
ayAulaJ •yomüj!t. 
- meggyullad a 11:lpatO:nó ulkri- t6:r:et és Uja su.lr:adL tott, agyonltltték. ~"~~, uállltottik, de megmenteni közben véletleoül a. magaa f e-
~~u!:1~=. e::e::~~~Je1;: r.!z~:::t"tet:~~I:'.áltálr: a le:et,gy~::s'!lko~IB~:I::: ·•==~::-. • ~:~h!~~etett' és esalr:bamar ::~~:~~we:;:hoz ért, mely l"III,.;;;..;;.:===-'"-"' 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP himl ·n . katb 1·k .,,,., 'teleptl!l, llt'OI a bbi.mtól, kel- Moat hUIJVé\ra ujra elhowu-e-n e1 0 1 DS / lemeUen emlékkel lák Tud0tná&om vq]t róla , • TI .. ... ' , JA,n le~:~ !:;;.~zel::i::y ;:1~: :~;a;lho:~:~~ö11 1~~~01:si 
(HUNGARIAN MINERS' lOt'RN.!iJ~ -.-,..... , '" , ok figyelm 'be meg az lrod6mblin Zilift lr.lU- hogy a,:t meg&Jtadilyonam. 
n,lluRVlLL'E, _j · xE~TOCXT. ~, t _, •agyar e aeJO,~ronlY~ ."t~1t...E.',i~ ~fr tettem meg Soha de 10,. 
,: a~ro$<,;cr~;e~~~:~:1.,'.t;.~1,~~";~~ W .. ~!.::~~ 1 •~, u· :.~ 1 \b , , ~ : " ,.. ~. ~;n~J.1~~.r;J;~ !41m.::Jt:v~::lell~::: ! 
• .111'.. , , • \{!l!li-:S mlt.11dó1 körll'f,Mt, ( ~ Illei hltéklt~ ~ ~';!111~=:..Z:-'!..:.,\t;::11~=•;"' :~\l•P dolo&:, ')!Off ceu- ta)an 611 buug támádhban 1,ylbeft l:6teat,tellett, hogy min- AF.;..; Hemm Jhos., ~ nem le~ )' 
:-:--~:-:--~-,.,.-,-,,-,.,--,.-:-:-= ~ ... , , , ~Ila H...._vUte... .1elop ~~...ember a-.n1q 
1 
....».uam,...a. 1:1 ek...u.J „ Igy~eblM! r~ 
:;::::.:•.~:::.~'r:•~~ .. ~i:::;~;:.:, ~=•~•1::: ~-= :;: ;aóhu~k :b:n l€ :.IIJIAg: ;:~~~~~~:e~tón11~~b:ll:~:~~ ~=:e~:a .~~:k:nad~sta~:~ =~tli,le~k;:!:~;,n b~o:T= etfo?t\";:ir-;::, :;:~°'~ !~ 
Kö,el 'tlie111ft eute11d6 alatt. t'>le~ ~z:e111pontJ,bő1 te, a ti.- \Oltam, fiog)' mlndee ember dl1 ~"i"~m)l1omba, tiAr'1'i ~ti& ro,11Ma~ Ylr)'e1-kere~e• ~ 
--~11 ...,,_ c.41Mftikl" .j- """ 11•"•~ r. ..... , TlluroNy. re1ekuetl vagy vallial kird& -rn-1h magukat ·a hallgatókat eegltu bou.6. még a ule nem kl11iiithü ldege1:mek uali!:We l!~I.U,:'0.16 éa utuó lelki ~~ 
.tXDllt:lr t'JfJHER, E4ltor :;: :I:~.~:.,~ot _· M~. :;~1!~1:r~{·~!l~.-:.::~ :~~,:~~k:~=b~~~~ket 11, ~!h~~:~gol lel~éf!t, .~Og•r 1~~ ~~o~·;!!y~~yho: .~r~e: i 
• .,,,r /a.1~,a.1-1 rt.,,.1,••k 'irJfk, rtur•••ktfil, ..... ,.,'""~-•"'" At ,volt a hitem mióta. élek, 1;,ok b.u:ug: _mh·~'.1-'nl.: Leg:el6uör kathollkus ti)• _Al"tllltólagoi jeuu,~.~ •~ene rtiJbetem ~• ayomalt. a litop.• f ... 
Tilo H..,....-.lu _;M'"" J-::1 ~;,..:"Itt..,. '" M~•..., ..r„ .J111."'.IJ.l ;J;o;r:r ilfJiklt aem g:iitol meg a ~Uót.w. Hhnlen•lllll · ~Jlaadú hhat szeneitck a pléien. ~em lef! Volt as ·e1&S, aki gyUlöll'tet tA8nak. · ··.-:, . , - <1 
, : -~ ~-. _ .- tfte abba.n, hoiy ~l!lf.e&, jd ,l'lep leu, 01fn4ii. arra töre- a:ak hit?rltott.am, deffglte~ten1 hlrdi:-tett Hlmlenll!en. A 1egell6 tíapon:• ~yiUölet.et,~ ', 
.,.,_,. .. 9',to,i,4 aia" M•u .. " 11,e ~1 ó~ ."' f~lll•, m~. nu· ~on:,,\.u e1Uber }!",-- ke~uin1, bo,,,· mfnél kt\"viebb 111 u egybh buzgó elnokét, ~kétlen11éget nttott a két- ·111relmetleneéget hirdetett ·;1, _ 
· ' · r:,."tra'hr tii• Art or ll•K.11 ,, llil- , , :i;yen, ak,r mt a hite ~y•el); 01iv1 11 iJoloJ; ll!g:,·en kör:tilnlr., 11 .C:olotl l.iiot, hogy elérje a cél• reiefc~etll hiza,liri~k kint 63 emberek kö,;t. ö 118zues111tett / .__,.... _________ · .... • -----.-J' 0 : 0 :::~:k:.:~-iaioll~n é11 ~:J:~•:;~~lr:::~!ef:t::,.ktj~- ji~ag:a a tllr811.S&g auyag:14& ~:~pl::~~~lt\~~r:t:~:: :::~aaé~!t~1:1i'!1~~~~-~ 
A .sm· 1•· árvá1nk 'atyJ a •oha a~ebet. nem tudtam lit• Slktr<Ut eléni~uk,.hogy a te• iO,ha nem aegltett egyetleu ugy él, mint egy Jó katbOu-.u~. teket 'követ~-.t~.-érekét és. ~y ut, mint ne.benn -dolgo&ó, ke-- !e11 ,!Jbte bl,kéa' ,·olt, .hogy a la- ~g:yhi!.z1n geru, mert uon .& vl• 111 ugy haljon mer, mint a. ku- illó Ml.lg be 11ém ill~ a 1Q~ 
,_, • _ ·• • ~ méay aor9u, jobb é.Jetmódra }o- kosság eg:~mU k1sit nem per- ,eményen ,·oltam, hogy eD.114!:t tya, és ug:y Jegyen erte,tnatve, mindig a ki1Ylolatikkal ée a 
Az amerikai maJt)'ársag mtezmenyekben oagyon ·-;o,ult niagyar teau·ert: ~"'!Y lekeJ.e..t é1 nem p'eretikedett; • a tt\.r~gnall: a \ulaj.J<>1101111.! mlut egy kutya. . _ vegyes ház:aad.gban él611:kel 
i;r.egjny. Fiatalságunk alatt nem igen gqndoltup)t at'T plllanatra &em ju\ott eaembe., i. 1·Aro~ erkölcw olyAn ~ volt ,_ a n:lulleufele vallástelekf'zctel..• A magyar lelkész .. urak kö- volt a szóazékJén elfoglalva. • 
hogy ebben az országban töltjük öregségün):t:et.. b. Csak hogy felekesetek ~11erlnll k6- milyen kevés 1 .. ~ u f~g:re11u\t Ml ,·an_nak tobor~,-a, • oly&. 101 at as egyetlen egy embert _ Nagyon kedve. !flódon ml~· 
. . ·n . k tartotta 1 gtöbbünk e~t u orszá- JOnbséget tegyek emberek klilL Áll11mokbe11. nok h1 tannak köttunk, 11lnk el 11em engedtem be.a házamba. Járt a . mt~lk trap belém iti •·. 
~tme~~~1 a ~?1asna e . · tele ünk- 1'.em II éa blbim. hogy mOllt \'e!11ek~clé!i Itt n •ba vdh, 1·&- itél11ek mlnde11réle v41i.i.i.t. Az én hi!.zam neo1 .az.lloda I l:elém kö'tött, mert finom cél~· ~' 
goL llegtöp~~nk D~ ~l;l~Olt arra, ,h~~ itt ~ ;, ,;--- 11ye11 rureftin ,,_,_ CN..k egy 1'ekedé1~ _ c11k. b1rb6l i@mer- De én n1agaru n1h21lcu ttne- ott uok~t fog.adom, ak.Jk,et n,é,- ::i_!Jt tett arra 11éne: hogy e--
le, hogy ao'kunknak Jtt assak meg a SU"Jat. . lelekeaet tagj■lhoi kell bet11é.l- tilnk, erkölcateleb11ég', ivh, r& ketetnek megteuom, km, 16- kem tetszik. Nyftva .áll az ajtó gyu emb'erek :U,letl · €rdekb6l•'-· 
Talán ez az oka ann,ak, hogy nem nagyon igyekez- aem. b nem fogoni azt meg• ,·zeg~. gamhleroW nt-m for- li!m tellett. minden th1ztetiaéges, J6Üind6- caeréllir: ·a Tallű't. , ' r.. ~ 
tünt mara.dandó intézményeket alkotni. Egyleteink is 1ennl soha többé.. , 1:ultak e.ló a Y4ro1111Dkban. A11 én bal kezem 11<Jm :;;.;r. ku e~t;,ertiru.mn.:k, de cgaJt a 116.t . én ~óha ntn'l 'tagadtain; 
u 'vditak alap1tva, hQgy f.óként a hazavándorlis kö,,et-. A Magyar Bln)'Anlapot ki· Gondoekodh. tdrtént róla, .J~kta tudni, hog_r a .klbb kt-• ml,: nékem te_tulk. u.ogy vallüt cseréltem. Eng~•-, 
k~bei\ 1tt maradt doll&rok alkották a tartalékot. Ez p~lkil\ik .• hlmlervtllel ka• l,ogy ke!,lt5 az6ralujUsb.1n l!",-- iemmel mit calualok,, de rei Aki gyillöletet hirdet ai. .ell1• nem elégltett ki ar6-tea~~en- ~ 
az 4<~,.-~\l~ most . amikor me~ünt a huav~ndorlú, ~~::re:::~ ~~°':~:~ :~: rné;~e e~:~•!hi~ ::, '::. ::m~Ml~dt!::1~: ::1:~ ~::~ua~ a; t~~::m~ ~~~. ~~~~~;1!~• ,u;~~~ ' 
folrl,oti~ foltotnt kell egyletemket. • ·- . tbollkua uia,;yarokn&l<, ,;.nnért r.)·U 1, _ér'te vtdékr61 a vnettJ. gyűjtöttem 11111• t,splomra. 1 zere11eaére a~~Or rl;vli! id~ tene; 11 én mag:a~1111ak az -v.J, 
. ndo ~~~!I 3!' olYuák a blnyWok i.1>Ját„ ket. • · . JÍ.'veken át• kllincsertem & ig rplt ri.roeu11k veud'Jt.,.~\ sz:e tcl\tamentum .11iehdel)b l~taa-&t..~·· 
us Arvahaz. Ezt 18 oregse- Voltaképeia Fl1ber itZ<!rkt.n· Az egyetlen d81,0f a releke• killönbözC'i lelkéueken kereiiz- i:, llf'n lelkl--11-. (FolytatA8 ai •s. oki lo~j ··· 
· rév elótt. és igy bizony nem t6nell: kellene a Bh,,y'-511111 ;-etl .~,ro~ letJ. Voltui; •ml vi- till ugy a wheellngl. mint a ' · · , ,~-
áll~-~~ alap~ árva_ház. megett. A napról-napra ::1:ér:1i:!· adep:~kd::~ ~u:;:: k~d.hatotl ~· ~~l~a " : :;!:ronieh:~~~k::;é~a~~~ MÁJ u s 2.Z-t .N IND fi~.t 
n.16.szükseglet eloteremtese 1B nagy gondot okoz a ve- hói, hogy Toltall:épen 81 éri 111e Sierene&ésen eddig ~rl 11 el- lelkén n1eg:élbetélét a telepelJ 
2etóknek; , . n1élyem «!len lntéale a 16.ma- l.erUltük. ~ ngy • ,11Uken. 
... A/, amerikai magyarság körében folynak gyüJtések dbt a a&ónokló lelkéu. !Uegé'rttettem ": ititnllenklvel, Siemélye&en mentem be 11. 
hazai inlézmények javára, grófi aranyserleg mellett ütik Két 1.11!1Dpo11tb6I t.lmadta • holf esen a tele~n uabad uew )'Orkl magyar plébboa-
a nagy dobot, de a legszebb intézményünkröl az árvaház - r,riM:llkiló Ielk.,u a Magyar Bt- minden meg1y6wdée éa ml11• hoi, hogy e11közölje \ti háron1 
ról t&Jnti kevés SZÓ ~- • , , • :~j~~::ré: a;:m!~;:::~.1 :. ~:;et~;::~née a -::~!n::a~·o!~ ~•!~~~ ~!::d~::t, 1:~~:r~~I, 
• ~ll .. ..,.lk ......... h-.Jf,.le,.a,-A,11• •· 
• ...., uv..i TARIAI KIRAHCIULJ.a. 
aAL u lh- t,16. - A klrAntlul...., . 
""-n•ov•k ..,,nillyu -u. ''"""'- "" 
alk ""I U lltot ai •h.u.111 . - H• Ön -, 
lo r•ia1akarV11"n l, lrJonaioftn1l l•I• 
•U•1tt1tWrt. 
IJl58 BIUL BA.NIHÁZA.. Pedig ha valarmlyen mtézmeny megerdemh a tá- r,1lndkét ar:erupon'tr;1 ki akarok lekuelek 11em illek. mint 11,nic116.ra a Sta'te h1lantlon lé-
mogatást, akkor az elsÓSOrban a Református Magyar 1.-rJepkednl ebben „ lri.ab&n. lllwlenlllen. •4 aptcarendhes fordiiltam. l'OURTH AYI:~ AT 1111 &T AUT, NEW YORK, N. Y. 
ÁJ'Vaház. Hiszen itt saját árváinkat nevelik. Az amerikai EIIKS sorbau egy caomó Igaz• Gondoskodtam róln, an1euy. 1,ogy tanltó é1 !poló apáctkat f ~~='.'."'~~;===~a;a;a;;a;;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;!; 
~gya~g árváit. • , .. - - ka:ja:é:éet:!;Pr;:~m tudták tel- Dr, O. K. WHl1T 
Ne:eben 1-e~o1:m~tu! az ái;•aha:, de ha megnezzuk a MIERT A LEGJOBB VENNI EGY ~esltenl, mert állltótag kevés Dr. w . .. 'T'".C:Y -.. 
1 gondotas alatt allo an•akat, lathatJuk. hogy b~,nJ! CHRYSLER k ••· nrngy11r ai>lic• ,·an az ország. MAT■:WAN, •· v,._ 
1/elnek ott más felekezethez tartoz6 .o-enuekeket 11!,. Ha < 'Í> s·t ban. RSZAGB'.A ... MAGYAR a.l.NVAU.JU • 
egy :irnit hoznak az án•aházba, nem nagyon vWgálják. OC J Ezekr01 a lépésekr61 • hlm- .tJl:AGYARO · l •~•~~11:t ":"~1 '.: -
i& trlelyik templomban im&dta az Istent a szegény el- ltrvlllel k&thollkus magyarok Tf1Pl::::~•.u.:.,c;.~i:1;i.to-a :.:._,.H~ = •.::..,..... 
J:N.gyatott magyar gyermek szülóje. ~sak .azt nezik. M E R T ;~ei: ~geC: ;.~!:\1~:,_~1i:t! 1:; RU,?C~r.TRE_;. :!tL~:cE, '"k. .,.r1e1o ........_ 
~~~jt:tifneer:t~t:~r~:!%;:} ::~:f!~tc~:~
0
~Í 70 n:llet vagy többet megy Radhnete~I re1~11r~Jve. em~~~~~tt:~!~ r:n~:;:~;;kus " , :E;~~~:H:utnoa 
nevelt.e5$en egy szegény, elhagyott magyar án-agyere• órinként. Leveg6 t laz:tltófa -van, embereim é1 uok cu.lidJal ér- s&h'!':.~ .. c!;~~:::'n":í', w~-,, 
kel, 
0
ha nem mi magunk. 5-%5 mllet megy g1~ perc Olaj azU"'Je. • tlekében. ílHM&LTltSEN rvm:niwr 
; ,A ,bányászok közül sajnos sok árvagyerek kerül ki. aJatt. Tbermoatatlc controlja vau A re!ormátp.11 vallisu hlm- EUROPAI KIRÁNDULÁSOK 
$ok sok bány~embert visz mestersége idó 'elótt sirba. 26 mllenflre megy egy gal- Hydraulle kerékköt6Je. ,:: :,me!:,
111
:m~~b~~:;
1::!~ s 191') .50: 
$ok b&nyászember után sirnak az árvák és sok árva ma- Ion gasollnnal. Blstouaigos a meg'6.llba. Mlsslo évi nyolcssáz dollir ae• ~ 
rJd"goildozó ri.élkül. Hová juthatnak be ezek az árvák 68 lóerotl motorja van... Könnyen kedlb8t6. té'!lye\ lehetővé tette egy re-
PegjoJ:i~ '! Nem-e a magyar árvabázba? A mi árva- Egyformin Indul meleg: GyönyörO. ulnil lí kocsi. _ formitus lelkész meghlvAs!t & 
N&W VOJIKSOL 
•uoA„EITRE I Vll&ZA. 
M ... m I-ik ,,on11y ... o,." ... ~ ..... T'U Irt ..... ) ház.un~~·;.. • 'ilHliH vag:y bideg Időben. Baloon u~•·~q, 1 k~~ln, § telepre. 
, Bin,üt:testvétek ! Az árvahb érdekében jön most Manltold azabilyozója van. Wataon ■iabily*. ! Kés6hb tisztelete, Oieuet -.:::.::.it..:.=,-::"1;. 
iÍ 'W~nia és Kentuckf bányavidékre a mi árvaink -----.,------,---~, 1 :i~:a 1J:;:~ér\ge;:ze~z8: •'•=-=-~~: 
' ~~;~::J'.aS:~t;;:;k~e:!i!=n::i t~tie~;nt VEGYEN MEG EZEN A TAVASZON EGY CHRYSLER j oontrra. 0-. A.... fás 
.,Wkr~,mi vagyunk hivatva gondot viselni. Akiknek ne- KOCSIT! ~ .,~~ .. ,• ,.~~;r•:;~, •~,!'!'. .• ;;;:;:2::'.!':L 
"1eltete8i'költségeit nekünk kell előteremtenünk. AZ ÁHAK )!El..}'EN LE VAN~AK SZ~I,.LITVA. i 1égember mértffl kivettem a :lllllr.TlliU..,_ 
KaJassay Sándor jön .közénk; aki hatn\inc esztende- Könnyil réul~dlzetésre 11 megkaPh1t!a- j re:::·kell emlltenem-, hogy a ............ N..T.-k. 
je' 'Szolgálja az amerikai magyaroKat. Hax;minc esztende- ~---~ IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~-.,,---, i hlmlen-li lel lakoaok ar elmult 1 
Je \~ zi ki részét minden közéleti munkából, harminc éve Chry.ler "711' Az árak Clrryal'n "58" 5 hétig köv~tték a példát. 
, :harcosa a magyar közéletnek. Pbaetoa • llitH T~•rl•g • 1 187 :! A kathollkusok aoha de 1<>-
! •:Jd:ost árváinknak atyja, a magyar irvák neve1öje. Roadsttt 11718 ban ~Mdater 11011 ! ha templomot nem épltettek 
;iizép munkát, derék munkát végez, Emberséges embere- Coacb 11157 Swfitn. Co.pe 11917 §: \Olna, ba~u épltéahez. asükú• 
ket nevel azokból a kis árvákb6I, akiket gondjaira bíztak. Sed.ln • IISI! értead.ik ! Coach . • tH'lt ~ ge, péilinek legalább negyven ' 
·' Kalassay Sándor mint pap szolgálta évek hosezu so- Ooupe • fltlt SedH • 11111 ~ IIDUalékát meg :em ka1~!!k 
rán át az amerikai magyarokat. Mint pap ' is a legkii .~---~ 1111111111111u1111MHI ~---~ ! ::~:v~re:lC'i/eform tus va 11 
lömb ember. Soha mást nem prédikált, mint SZERETE· PRICE MOTOR COMP V § Ha magyar lelkész Jött a l<'· 
TET„ BÉKESSI::GET. Soha mást nem hirdetett hivei• AN 1- ,5 16pre, a lakouág vallá8feleke-
KÉZI MUNKÁK 
Yii:.~.J:-~~ ~=-"lffi.. ~= 
CIIAS. lt GIOSS CO. 
_......_RLO~otol" 
M. T, JAl1~ ........................... , 
... .-.- v•t '!,;'.'. 
...,_, Jt.tL :: ' ____... ............ -., -------~ _..._... .............. .... -----~-
· Nedves Lábak! 
PAIN-EXPELLER 
T,..i. Mu• R,1, u. s. h,. o•. 
11ek, mint azt, hogy mindnyájan Isten teremtményei va- 5 ,eu különbség nélklll ellitoga-
' gyunk és a más felekezethez tartozás nem lehet ok arra, A_City~llal sze~;elero;
7
!_IWAMSON, W. VA. !~:!te'::i~~~g a magyar Isten- • till~~":!'.~ a::',í!; :'~~'in'!.
nd 
T,icn vasr nyáron er,arim 6ridtcd1<'k a n~vcs libaktóL 
Pah,-E><peller kapható minden nóaynertirb.an. Eu ii"tg hogy egymást gyülöljük. Béke1111ég, egyetértés és tell• 
Soha se prédikálta azt- ellentétben az uszit6, izgá•le!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j vérlség honolt Hlmlervillen, 
:ga Papokkal - hogy aki más templomban szolgálJa az Bányáeztestvérek ! Senki se tudhatja sorsát · elöre: k\llönö&en a vallbt lllet61eg, 
· Istént, mint az övében, az valami alacsonyabb rendü Jaj, senki se tudhatja, hogy gyermeke nem-e szorul arra az. emberek közt. 
lx.h?Oc. • 
A, ercdttin rajta van a HORGONY védje17. 
F. AD. RICHTER & CO. 
BSaRl' • 10. kb l'n. ■ROORLYlt, lt. 1'. 
~ény. ~ Mi?dig, mi~dig egymás szeretetét prédikálta a a~ in~?1ényre, melyre Kalassay Sándor felhivja mos~ ér!!~e~~r:l~!~:P~:.g~~r ~;:::; 
)nagyar arvák_ atna K~assay Sánd~r. ~gyelmunket. Az ember_ sorsa nagyon.forgandó. Gon~?l• azlvesen lito'tt vendége volt a HTlTH....,. 4 _.....11.,, n.- IIAGfil IAIATAIIII 
•tyl~~~;:~tS~nk~~~~:~k.ni~;::ay ~~do~~r~~:~~ ~~~~e~k a{:;~n~=~~~~ !~d~~n~ö~:iJ::z:~ a~r;!~ h~:,~~=\~a: ~~;;::·1et)t• r:.~kuftk. ,..-u.,_.. • •~ _. .... T~an~ wr _. 
vidéken se fog mást hirdetni, mint emberszeretetet, bé- vája keriiL oda f az.ek; akikkel keserü polltqtai :., k:f:. =~•:ft!:-h~ ~...,_uNK ■■TtyaMIIT. 
¾el38éget. , Akinekjó fWve van, ~i hisz abban, hogy nekünk vlltl111 voltak a BáDyáulap• ... __..... .._.........i rtllM- 1ea.1; .,... • ••161 ...... 
-1 Fogadják a magyar bányászok .&Jvesen Kalassa)' kötelességünk a magyar árvák nevelése és módjában áll; U.n, voltak nll.lam inqyar lel• ....,.._ · ~ -............ ..,......,._ 
~nd~~: Lássák ~nne ~ mi árváink .atyját. Szez:~teftel áldozzon valaÍnit a magyar á.rvák neveltetése javá~. A :::~1=:e~o1~~Jt
1
: :e:,:~ if 1111. UIIION :;.-:;i;r-~LUK 
~on .kozenk, fogadJult: m1,l&~~l v~ilN;nbaég BányáAzlap' szfve:sen•tdv6bbii adományokat. Az árv~ betlilltülr:'mlodlg egymáabe.n,. :.: ~~AIIII. QD..., irr.~ -.·ooo-. ......... 
nélkül. Kalaseay Sándor soha se"fogja lllJ~--- chne! Box 11'\ Llgeme!1',.:.tPa. >/_ méi,ar tMtTISr't;ta ut hluem, !/~ ,t: '-al. 1'. YL 
embértöl se, hogy milyen fel~l:'flft: l!tltliitfL ~ •~ --~.,,.,~ • 'i,il(,,r,1-( "-- ''.~ 1 ., __ · FISHER ANDOR, hogj" j~g:y,tllar; tiroaott sem, aJlői.;a.,_;;;,;..,,-~!,,,o,ll\_--==::;:..::.:..:..::.:_._.,1J 
GO F F S~;· 
NA C Y .KI Á,R .US ITÁ .l;j 
. . WJI UA8SDNBAN :, "' -
APIIUS"t3-TI>L IUJIJS"l-lG. 
Ha 0. kitüti .._..'árat• .,:...; .... 
. jijjie ........... 
ROfOS .ES IIOYID AIIJI, FllF1 DIV A'T . CIUEl(~m-AJI. -
SOK PtsZT l< -r· ~ 




U..APT6Jn-:, TARTALEI' 7 
tS FEL NEM. OSZTOTT 
NYEREStG S:00,000.00. 
liig •ide■ ril.tN. 
llAJ6JEGYEllT et.,hal. 
a lerJollll ..-o•aJ~ 
BETiTBll" UTJ.1' 1 Hi• 
ZA.L'tll: Ji:J.•ATOT,;tJ. 
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L ... YAA aJJff !&LAP 1926 iprlll■ 15. 
A Magyar 
Bányászlap 
•• amerikai m agyar ~ 
"SJ•&I• I-.,j&, melyb61 megtudhatjl. 
HOL MEGY JÓL A MUNKA. 




mlndea dolgiban ta.nklc8al uolgil. 
mlndea Ugyét dljmentesen ellnté&I. 
A uolgilatokfflt to.11..a aenklt61 egy 
centet ae rogadtunlr. el é1 nem i. to-
ruolt ellopdal. 
Semmi e17ebet a&m. lr.érfult ea• 
ért, mlnllbogy ba lejárt eJ6ttMt6ee &. 





Ila O■ ...,.. lapallkn •J ellftaeüilr.et, uh1 
ajúi6"u , ..,.HJilk, •el:,rfl WY9"et aa 
7, eNa.lH •'l'Jelenl ll.lrdetkibulten M111Ula& 
• A Magyar 
Bányászlap 
eWiftMMe.l 6ra eu ffl'1li J dctllé. 
hgloelj.-,W., :a.únlib&, Burc--




1926 áprlll!i l5. 
Ohaiai mesék .... A BANF Al V AI BACSO IV ADEKAI 
11'1111 HIUl'TIJOEI ».l&TB.l, 
(-) 
A k.~ákel6 napon fclpü.ohalr a ue-
11.Me, alig plrll:adt meg aa au,uutut bal-
-a. Kulceoaü:, Etelka. K6ua Bfla. puaki· 
• ji.ftl, Dem,lb. Aa alv6 u.okM- Tam'8a• 
n blstü:. Etelka aaladjirt aaepaomorltot• 
ta . udTarlójM Hal, bog ldfogúoUa a 
p-,L 
- Mire nló u! lt!g dril. . 
- ~ rtJJ t61e . . . u6N ti.Ura [)emJéa. A 
, puall:.a kf'JI. A hegyek köst ~ K tll• 
" 1illi:OU1atunlr. • 
XepuhogtatlA u oetort. S a lonk meg• 
IJMlultak, uépen, U•,-ne.n, mintha ~ 
téli: YOloa, hogy moflt. uem robdtolDI meA• 
!Mik. A kocsib&n (U6k ueTet•e tililgt.ttik, 
hogy bori .tasi 6ket Demjtn? 
Ceod&N6p erd6Hpken 11:erentül iulnd 
bdjebb bi beljebb halottak a Bilkk•hec• 
llépe. A ftlr. }eTe)elt, a Wnou,o. iuoH· 
uhyegea iulllló 611 aalllió adujitu6 
ghgJ: a baniat m.lg: nem ullr.tadt rei. 
A a~ mltadunt.alan leugrott a uekfmil, 
bOgJ let6pjen ~ twöolleu u!p T&d'rirt. 
pt Etelkának. Mar~ meg u w-a ue 
dett. Neineokl.ra a Ht gyinn1hia n6rif 
alig Lituott lr.l a feh6r lu.alag I ptroa •l&I• 
Yiolik lr.ö:r.ül. A f6rUalt gyöny6rllödtcli. beii.· 
niik. Arcuk klUlneeedelt a frlN ttdel le-.e-
g&eo • uemllll: CMlloeott. .Juredek bepek 
0~6! 'rirromok tekintet.teli: rd,Juk • 
mélyen bent a rengeteg~ egy ktuuom 
rAiJajboa ii,rtek. ru m.egillltoU.a Dem.if,D 
lon.lt I a klast.rom t.&r&e letelepedtek a 
t J:elrmee. türe • meg-r~Húel:. 
- MIiyen nép fest.m&I~ nnnak u 
6pen maradt falakon .. . mO!ldta Marh1lla, 
ll.i keTe&el n ett II folyton 11hegetett. 
- Er. a klastrom kedT~i.m •alamikor a 
Ptlos 11ttr:r.eteseké voH !,ell.agyon 1116p 1~ 
liete.U, mig n laml ellenség fel nem dulta. 
- Ked\·ea a pám járt sok„or erre! 
- Egy piruor. El6uör aa api.mmal. f:a 
akkor két embert 't.aliltunk Itt, akik a pin • 
ce 6pen maradt ajtajit feuegeu&. 
- Mll,rt caeleka:r.lll ert! - tudakolta 
a:r.apim. 
- Jó boruk lebete'tt a barátokoak, bit· 
ha 'l'an m6g bel6le n6b6.o.y bord6n.l.. 
- Ne b lgyjék . bogy altik a llla8lromot 
feldultá.k , megb.agyt.Ü a bort. A pincl,ben 
bbonyára halott b&ritok aluuÁll &ök u , 
aukat. 't'étek volna 61r.et megb!borftanl. 
E.n-e ai emberek abba 1$ bact.ill a fe-
neget411L Pedl11, nem uerette a loTalt senkire se 
- Olyan H6p hely ez ... Jó lenne min• blr.nl, uok nhtek le ut.ina, öuzehtett6k 
dig Itt mllndnl. ---.1,brindoaott Etelka. u orrukat, ri.l'tá.lt «lltlket, nem 6rt.ett6% a 
Meutt me17ünlt m6g, ked:rea apl.aa! - do4got. · Gnd-'Juk ~rn.e.nt a vend6g16b6, 
_ . Egilr.esa • Tllig •éa:6re. ked•'-1 ji,- mel~ e.Wdet ren.delt. K6rillillttlt egy uz.-
ll)·om! talt, mintha csak otthon kittek •olna. !Ili• 
- 1üt Ú. aa't ae bhom, ba mlndlg ilyei:1 l!Ok 111 eb6deltek a többi aut.alnil I Uff a 
Nép vton me.Dfln.k. rlatalabb, m.Lllt H IMaebb túflalt Ug)'U• 
Meclllt uek6rre O.llek. A up aiolnd feJ. ONll uem.üg)'Te •et'tO a k6t. pi.utubAa 
jebb em!lbdttt. u #igen I most annyb9.n na.lai ué~eL 
l'iird&t u. erd6, melyben aa4mtalan mad.6.r l!!b6d utJ.n elllétillak u 61tlstuloQ imi.17 
hallatt& uari.'L Lelrh&t.atlanuJ Jó, Illatos stgeeen n:itl)' tóbo., K6t. C86nalt la rlDP• 
,·alt a leffg6. llú tenllt ae kl,nlene. bOTi t6d,sott r::&.ft.11, benH jóltedTü url n6p, nap-
mennek ! CMII: ,tadtá.k magub.l a jó ér• eru,& lll&UUooyoll, urn..t. lilgy hana.a• 
11:ffnek._ mellyel u. en16 elt&lt6tte 811:et, dik ~•k 16ncnköt•e hliubil6dzott • 
mlu'th& ki akarta •olna be.161611: ulTill a part ment&!, 
h.b.atot. A he~lr. ~bb I i!111111:6bh uo- - Be.le mern61-e. W•I anyJQll! - mo-
rultall , Itt-ott ulnte. f61elmeteeen, mintha aolygott Kulc&oe. 
cl &Urnik :r.4.rnl u. utat, de m6gl1 been· , - •Bele 6n! 'ri.l!alkOIOtt Mul1ka. 
gedlO egy hegyuoroeba. S ebben a Tad· Amln't m~illtak a csónak mallett, n.la-
regényea begynorotban egy teljea 6rilg honnan a ffib61,fdt6_piu.llollott egy ember. 
haladt a Nell:6r. Marlt.U és Etelka oda - TeMéll ... uillja.Jl.ak be . •. IIGriilTi• 
•olt.alt a gy6ny&rilsl,gt6J. Egy óra muln. ueua mapk.at a tnon. 
meghtt kl~lt a rilgy, a a.öld birlMlnyin Mariaka fürgén a c10lna.kba J6pett, Kul-
mlnt nl&znl eletintcaont-élluer tolljiban caO. ut.i.n.a. 
nQ!uy fehér fpllle't lá.tuotL DemJ6n fel'- - No Etel.kim, l')'eriink . . 
jük mutatott oatcri.-.1. - Nem, 11em, ked•ea apim .. a T1ligért 
- Az ott Llllafilred. Most oUir tudjitoll, N .. . retten't.6en félek ti Tl&t61 . . . 
ho'ri. Tlulek benneteket! Béla nem tudta. mit caloil}on, ueretelt 
Wariab & ~elJu. egéutn megnémultak ,·01!1.a Etellr..a mellett mar&dDI, de mutop.t· 
u. ör6mt6J. Soku.or hallottik emlegetni ni II akart.a elette a bitorú.pt. Tehit e«>. 
LIJJaroredet.. de 10ba ki nem tal,ltik T<>I• 1aJn,ilko11:6 plllantiat 't'f!'tett ri II a caoln.alt~ 
na, hogy Ide tartanak. Mllyea jó apjuk Is bl. uJ.llL Az eloldott linc megc,16rrenl, 
van, hop Tlgant.16chi.l UJ'eb u6p belyre oiebogott a TI&, forogtak u e.Tmla11"-ok 
bon.a 6ket. kmlnt ltö&elecftek a fürd4'telep-- 1 tou alltloa. a caóii.ak. 
bes, a tivolban mintha egy 6rii11I uilat- Mariska tapeolt, nem tudott bo•a lenn1 
tükör eellla11t •oloa meg. gyGnyörüalg~be11. Abod. a nap 1ütött. 
- N6netek oda: a Hlmorl tó. arany G"b)'lell b HÜltt vl1-ben. Etelka 
- b mir hallottam a rról Mis kolcon. ag6dn tipegett • parton. 
- mondta KulCIIOI. lgaa u . hogy olyan - Marl1ka nem gondol arra, bog,- ml 
bon.as itó mély, bogy ha beleesik valaki , leez a kis gyerelllbill , ha e a Vlzbe íul• 
meg ae taliljü: aoba ! lad. 
- Ugy mondjö. • - De nem fullad bele. 0yha •agy, Illa 
- Jaj, akkor én kö:r.elébe 1e merek men- 1'11yom! · / 
ni. - ljeder.ett Etelka. Eg6szen alkonyatig mulattak Llllatüre-
- Pedig azon c.oloaU111.I aaoktall, akik den a bold"tilipil ln~ultak utnak. A tele 
Ide jönnek mulai.11.1. hold 11.in\e nappali f6nyt i:rautot.t, pom• 
- Én 11 c.olnalú.wm. Jól tudok e•e:r.ni ! púan lebeteu lilnl aa utat. A rengeteg 
- b6sk6dött Béla. melye.n kertar.tUl ba:u. tértek, m011t Hlel• 
A ni. lloda e16tt megilloá. a u.e.k~r , le- m etesnek tet.uetL Etelka ri &e mert plllan. 
u.illtalt róla. Demjén lp.tt U egy 111olginalt, tani a kolostor romjaira, mkl6n elhaladtak 
ki a kapu e16tt icsorgot.t. el6tte, hit.ha a halott Hloa haritok most 
- Hallja baritom. vl&elje gondU(t. a lo- on. lllahtenell! 
-ra lmna.ll , mlg itt ld.SZO.nk . . - Nagyon 1Jed6!1 vagy lelk4tm, - lncael-
kedeu •6/e IIÓgora. 
- Ne fél!en m.Jg engem lit! - Yerte 
Bé.la a nielllt. • , 
- Sztgttly anyid Wrabll ?olt, - mond 
ta Demjin, ÉjoU Jdej(n Ilyen rengete.1 t'I"• 
c!6-t egyedül ri.g«t neki. 
- llh-'tette1 
- Mert múbo' akartik ad.ni és engem 
oeret.u. 
- No Hl u:t meg nens mernll!g tenni 
me&eoraltg legue~ kJrilyft~ért ae. 
- Nem tudod te azt klajbyom, ml min• 
de.tit 1.eueJ ma.jd meg uht, akibe beJt.111:e-
retu.. Majd akkor •'1111: mq, 
- 11:n senkit ae fogok aere-t.al .. caak 
az0d•ö:r.lt6t! 
HM bl&ony Mariaka & Etelka kill&é el• 
tör6dtek, mert éJf61 !11 elmult, mire bau-
11r'tek. 
Egyetlen napra •llte el 4'ket apjuk LIila 
Niredre.. De ti a két -munltüo:r. a&oktatott 
teremt& hiliaahb •olt azb't u egy nap-
&t, mint aok kl&UNOny, aki hetekig po-
<'.8ÖOl!a a pénzt drtga flird4'kön. 
betQk folyamin aokuor, nagyon aok• 
szcw megemlegettik e:1-t u egy napot, me-
lye11 "1pa&'t.alódnl •ltte tlket binatOII •P. 
.tuk olyu nip uton, ol,yan eúp hel)'fe. 
Lebet. hogy lléeebb aokll:.al Hebbet l1 lát• 
lak, de LIIJ.af'üredet 11em. felejtették el tat,. 
bé aoha. 
,N61ány nap mulTa a lltr6.o.duláa utJ.n 
megint nyakig TOitak a dologban. A "ri1---
mOIIÚOk '1ilmölcs1'ln meg6rett a renge-
t~g róuaHinü ée fehér nll•a, azokat le-
rútik. Alig gy6tt6k hordókba 1ztdnl, pe-
dig az egél\11: talu gy.erellp6pe segltett. A 
u.ltdbói P'linldt f6:r.tek. A..11:u'tin wk alm" 
11 meg6rett m.ir, ast la le.111.edték. Ért6ke-
11t'8üll minden évben nagy gondot oll.o-
iot.t DemUnnek, mivel vuut nélkül bajos 
dolog la as. Kocsin nagyon UlnXhlt a gyü• 
m61cs, meg nem l1 nagyon rt..itl ki magát, 
hogy 'koca!. ló, ember egéu no:ii tivol le. 
p;yen. Valami\ uon~11- mégis niuui.j a 
&Ok Hép almával ·csinálni, mert v6tek voJ. 
na, ha ott rotb&dna rallison. 
KulC:IOII, az 6lelmes ve ajánlkosott, hogy 
.. ór.dl piacra •IHI. 
- Majd áruljuk kerten. Marlekba.J. 
- Nem billom - felelte DemJ6n., - ba 
Marlskinak kedn Tan. 
- Van ~ea apim. 
.EQI" É\' I t'0GHÁZA.T JU. GYH,K0l,T ,\ VADBÁZAS· gadóba Inni. ltt eat6re megr► .BOY CSAPÁSSAL AGYON• gom 6re11nl magamat, felln• 
., PO'M", .lllftBT LfJjZUBTJ. TÁRS. negedtek, ösa:r.everekedtek. tlTO'l'TE B:f:R.t:81!:T, dult, benimlt'hatatlan illapot• 
A NJ.8YA.JríYJ.lT. Hogy mikor UriUt ha&& a b&n követtem el tetleme't. 
__ Caapó Jinoa jómódu Jteuül rO!lllz r1u, nem tudji.k. Amikor N"1net Ferenc petrovo11elói Eiut.in r.okognl llell:dett éa 
Sopronban a törven1szék f6ldblrtok01 éTek óta ltöll:4& reggel aa anya llllépe't.t a laki.a rud~kodónil .olt ar.olr'l"'• •11: eg6u tirgyalú alatt nem 
t.ü.lltet6tanJ.c&a SMlbó lstvin há11:t.anUban 61t f'illöp Mi-Ai· .ejtaji..n, Olt t.alilta a flut a föl- hu Ku11ter Péter Cllalidji.val J11betett elhallgattatni. 
bWTtányl leg:l,nyt, alti "tanly Y&I. Az uuony neaio jó Jibon dön feküd.-e, ,Judt, véTeted'., ~gyü,tL Nffliletnek m.á.r régebb A •id.· & véd6belll-édek el• 
dtM:nóölM alk.ah:nivaJ •eszek► illt Caapó Ji.11..01 H~yji. úr01&11 , &ar.eve"L tdó 6'ta nem teta:r.ett Ku 11ter p 1 h..anpl.aa ut.in a UOlnokl tör-
Pedig bit u. ózdi piacra vinni alm&t 
uem volt Cflekél}'l!ég mert éjauka kellett 
Indulni B Őt.dra a. eötét uponyl ,-öJgyö111 
kereutül •eset u u't.. De hát M.arl11ka eae-
rette u ,urát , amit6l az nein 111!11.., _ a 
ae féltette magit. Este felpakoltak a 1se-
kérr1 • a:r. ela6 kakaUullurlüUikor utna.lt 
lo6ultak, be "111 értek korán.. 
. A plaeon 'l'al68ággal feltünélt 11.ettett a 
8)'öny6rü ,-iJ"ogatott gyümölcs, aJJ1ln6t. u 
ór.di koUknil 10h'~ lehetett látni. Hama-
roaan körül 18 fngt,4.k a binfalvl Heheret „ 
,·n6k. A~•e.•&111,i mindig e.lik n6hiDy 
tr6li11 IIZ6 - különöaen ba. uép fiatal na 
árul. Marll!ka m0&0lyogva .adta "riEB-!-1' a 
tr6fb uót mindenkinek. Értett houá. 
A •e•tlk kött. •olt egy Jóképü. batalm.u 
~trmetil koricsmester, u legalibb 11 DrJ 
megnkte Mariskit, mint az almika.L En-
nek {&eo &Ok kérde1-n.l nlóia ak&dl 
- Honn.a bcntü: e.t 1. aoll adp al-
V'l'l, s:r.ép galambom! 
- 8.6.nfalviról. 
- Valami ura8'gét árulja, ugy-e! 
- Nem. magunknak lerme'I.L 
- ~J ha! Akkor tehet6a a:asda aa lidea-
e pia? 
- Hát , .. nem arokott k6csön k6regeln.1 
aeulllt61. • • 
- Meghlar.em. Ga:r.d.ag ember, a.kinek 
ennyi eladó grtim61cae meg ilyen ul,p el• 
adó lbya nn. 
- Én min elkeltem. 
- Ne tegyen bolonddá. lito1:11 én ar.l, 
hogy maga 1.iny m6g. 
- Pedig nekem min fiam Is •an .. . a1 
uram Is lt't •an, csak egy pakli dohlt.ny6rt 
ment . . . mh gyön t1. látja ut a bama 
tmbert'? 
A kovi-cii arra néiett, amerre Marlsk& 
mutatott, megnkarta üstök8t. 
- Ejnye, de kár .. 
- Min mér vóna kár ! Nlnca nekem ~ 
uramra semmi panauom. 
- Megmondom mér, ne gondoljon 11em-
m.l rosa,:ra, - én hú.as ember T&gyolt.. 
Hanem van nekem egy Igen filn bari· 
tom, annak 111eretnl,k Ilyen takaros, módoa 
feleaéget mint maga. Van-e lánytet1tTé.rJe'!\ 
- Van. Fla't.alabb mint én. 
- Hit bort nolltall-e eladni! 
- Ha belylbe Jön a ve•6, ád aP'm d-
hiny bordónl. 
("olytatin llih'etkestk)' 
~:.*":::::t~~ 11.gr: ~o~~ J::~:!.":I. 11"u,•~~ tit* :n:.~o:t!:~;• :p~!~ -:~ ::~e~t!':r:S:*~!;::~ ;,!~:~ Zal:t::~~t~:-e= 
húr& lt61~ Wba elegyedetL A 1Wv'1tJ.a- beme11t a u.u...m.ri.ba. Az anya érte a felmondil • aa e te.Nitti 114mltbat6Ágit Mm lebdtett 
ból teulegeuég lett , a.melynek Ide ia k6Tel"Le, A flu, amikor l"lt.iban Gu:r.eperlekedett fele- mepilapltanl. Az u,iet Jog• 
aorb Fülöp M.ária •u..,.má,-,J u édeeanyjit megl.it~ felra- ~gével, majd a perpatvart •e-- erils. 
EIY Í IOROTYÁRA 
• THE cmzEN BANI t'-madt CU.pó Jóuefnére, akit gadott e17 nagy fa•'-K'ó reJ- relledM lll)vette a Kunter •aa-- (AI Elst) 
:w~r af:~1:.:'!°~~ .::-u:: ~~:.:-iri~C::"atuj;:i.. !: ~Li=.0:;:r.dl~J~~~~g:l~ A BÁNYA~LT E81' 
OF WAI be bf,lehalL Fil!Gp Múl.a ki· dlli:ra. Aa egylk a jobb ku• gyelm.e.N6 lett Né:met, alti oda· FÖA.UÁSZT A L..lSZLÓPJ.[,.. 
blvt.a Caapó Jinoet az. l1té.ll6• ji.t t6b6I lemetuette, a ml.alk aioeo't a Yereked.1kböi: 1 v"'el• TI BÁNYÁBU. 
W AR. WEST VIRGINIA ba, elmondta. bogy ml tör't6nl • .a bal ltarjio ejtett rendllh111 mébe vette u uuonyt, mire HaWOII HerencaétlenMg tör 
azut.i.n ketten g6dr6t btak as 1:ul7oe 1úo.J.&L A uerencaft.. uonban Kuntner dlih6ben Né- tlnt a Jbzlótal•I bi.nyatelepen. 
l1Lil16ban M eltöldelt6k a:r. a• len. uya eszuáLet.lenüJ esett mette Lim&dL •N6met Jdcaa,,..r• Frenlr.6 Iat•in t6aknili, aki e,. 
G}'.:On.ert asar.ony holtteat«.. Ö66%e. Az ehetemO.lt tlut letar- ta a berea ke:r.é~l a •uvlllit I gylke volt a telep Jegk6p1-et-
IM.NKUNIC LaGCZIÚflnA•& a 
VtDIKaN, 
••TITEIC UT.lN PIZ•Ti.lNIC 1 
az:.\zALIKOT. 
l"tNzlT PELMOND.la NllLKOL 
•AJtMtlCOfl KIICAP'HATJA. 
Milnap a ar.omuHok, mivel 161tattik. a1-zal ugy fejbetltötte, hogy pir tebb u.akemberelnek, egy mun 
n öreg.uuon)'t nem Jittik, órai uen•ed6s dtin a petl'Ol'~ ki.a klsáret6be.o 11.11: egyik elb&• 
11uttog11.i keadtek. A auttop.1 • (Ellenzék, Ma~avuárhe.17) ue.161 ltórbA:r.ban megbalt. A ~Olt t.irnába aúllot.t le, hogy 
Jegy:6 «111,be. !s eljutdtt , aki aend6raég Német Ferencet a• a1- ottani uéntejt6 e11közöket 
~k~tf:::0:~:.: :~::~:k n::r~:~:g::1!i1i:· a: ;::JV:0E~. ~~:S :n:J~ldé~~~:=:n:k~tadta ~1~sr::n:i~e~~*:!:gyl~ o~:~= 
~=========,='=='=!lf-11.aott. uar.ony bolttH lét.. ld.S- •~'KÁST. (Zentai Ujaig) lliba, nainy pillanat mulva 
IZE0ET IVO'J.'T A SOBBEL. :::t~~ör,~::i:11:::1~ A dunintull Abda közaégben 1-'EI.U:NTETT~Gl' APÁT::~!~~ ~u~~~tl!:e!~l;nt;:: 
ÉletTeal-él;;-;zerencaetle~ :~nd:t:p l~~tt~tt~je::: !:~ÓM::~n~~= a~":~~:: AKI .AGYONSZORTA A FIÁT. :~h:~:!anh:;;en:óme:::i ~: 
Bég érte Scb~er ~áro~y 
1
~ zett ügyvédje, dr. Hokrl Gé1-a munkást. A vállalko1-ó kenyér- Nagyrév k6z8'gben bonal• Jentésér6Í meggy6:lSdJön d? 




t.irsasigában a pécsi kir. Ü· rei, ualonnával él pálinkával n:aa eaet tör'tént. A falu egyik nem tért vlsue.. Keresésére 
Egy pobi:r rt lt•ot.t, ame Y~ gyéeuégen , ahol klballgatiaa. kedveakedelt m un káaalnak. jómódu klsgar.d!Ja, ldOaebb Indultak, de mire a &egltö ex-
lyel együtt len7e egy :
11 
ut.in ulntén fetar"l.611:tatúba Méuiroa be.rugott, tAraa.1 lefek Fekete Zalgmond uóváltAs kG1- pedlci6 a t.irné.ba leért, a f6-
aml véletlenül a "PO kertilt. - 'tették, de Méaú.roa a földön bén llenyér11,:eJO kéaéTel le· akná.u már halott volt. :,teg· 
volL A=~\ a~:~
1
11:a;ltó~ (Peatl Napló) hevert! t&bbi pé.Jlnkaadagot la szur& egyetlen tlA't, a 19 éves 6JlapltotWt, hogy a kGtel~ 
hisba tot • eg - megitta. Eaiméletlen állapot.- lfJu Fekete Zsigmondot. A bO.· gét teljeslt6 t6akn.Aut a Urni-
opttiltü a sz:enceétl:fll AZ ANYA. TBA.GtDú.JA. ban asillllottü: 176rl lall:W• nöa aP't mir felel4'se~gre la ban éTell: óta telgyillemlett M-
:.r;;:~e~= u:~tt a llaróehé•l:r.en Muji Andria, ~:ht~~::;;:~ se~!=,::: ;::~:.n!.6!,k:r-::~:::C!6:~ ~:;~~e~te11:::n·b::~o:,.T: 
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